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AÑO XVI TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 13 de JULIO, 1917 No. 27
son en cierto modo excepciones aLA REALIDAD Y
LAS ILUSIONES
La vida del Hombre se
N. by Main ditch, S. Acequias del Me-
dio, E. by land F. A. Valdez, et al, W.
by land f. A. Valdez et al tax 12.00 pe-
nalty 18c. costs 1.61 total $13.89.
iSCHOOL DI8T, NO 2.
8. G. Brown. Quijosa Grant, S. E 6
6 S. W. i E. H W. 14 3 8, taxes3.89 penaltp 13c. costs 69o total $4.71.
J.T. Wilson. N, K 1-- 9. taxes 92c. pe
Las Señoras deberán
Registrarse para el ser-
vicio de la Conserva-
ción de Alimentos
10 de la mañana, frente á la puer-
ta de adelante de la estafeta en la
pla2a de Questa, condado de Taos,
Nuevo México, venderé en venta
pública, al mejor postor por dine-
ro, la siguiente descripta propiedad
raíz situada y yacente en dicho
condado de Taos, Nuevo México, á
saber:
- "Un trecho de tierra que sita en
Patente Numero 259 del Registra-
dor y Recibidor en Santa Fe, N.
TAOS. ESTADO DE NUEVO
MEXICO, POR EL ASO DE
1916.
Aviso por estas dado que laa tasacio-
nes, impuestos y amillaradas contra
la propiedad de las siguientes perso-ha- s
o dueños dosconocidos, que están
ahora debidos y delincuentes y son aho-
ra publicados según el Capitulo 80 de
las Leyes de 1917, y separados por 'dis-
tritos escolares en la siguienta lista.
Según el Capitulo 80 arriba dicho esta
lista sera puesta en manos del Procu-
rador de Distrito, 1 dia 10 da Septiem-
bre próximo, d 1917 para aplicar á la
Corte de Distrito por un juicio en contra
de las tierras propiedad raiz y personal
nalty 04c. costs 40c, total $1 42.
J. H. Wilson. E. , taxes 3.20
penaliy 14o. costs 40c. total $3.80.
J. Chas Thorsen. E. y, Quijosa,
taxes 11.53 penalty C5c, costs 69o. total
$15-87- .
C. W. Marber. 5, E. 1 Qnijosa, taxes
46c. penalto 2c. costs 46o, total 0.94.
L.W. Ordels. Quijosa, E. y,,
taxes 14.53 ponalty 6.3c, costs 46e. total
$15.64.
Leandro Martinez. On land bd. N.
land R. Cortez, 8. bv la Sierra picuris,
E. laud Martinez, V. by land Santiste
van. More land, la Junta, N. by Torreo-
nes bajada, 8. by Arroyo Hondo, E. and
W. la linea de los cañones de Rio Gran--
de y Pueblo, taxes 11.86 penalty 18c.
costs 1.84 total $13.88.
L. II. Robinsan N.E, i 6-- taxes 46cpenalty 02c. costs 0.4(ic. total 0.94.
Jacob Rapohart. E. y, 10 15. E. ,
taxes 14,53 penalty 05c." costs C9c. total
15.87.
Mrs. Angelita Gutierrez. On land bd.
N. land Gutierrez, S. Ranchos River, E.
land H. Romero, W. land E. Martinez,
More land bd, N. by land Gutierrez, S.
(Continua en la 4 ta pga.)
Aviso de Venta de Hipo-
teca.
Aviso es por éstas dado que en
acuerdo con los términos de una
cierta hipoteca de propiedad raíz
hecha, ejecutada y entregada por
Narciso Montoya, al abajo firmado,
acreedor hipotecario, el dia 22 de
Julio, A, D. 1915, y debidamente
registrada en libro J-- 7 en paginas
7, 8 y 9 de los registros del conda-
do de Taos, N. M., yo, el dia 14 de
Agosto, A. D. 1917, á la hora de las
'
.nin VÍ..', .1.V.'..V.. WAtLAlJfljiAg,
m., contiene 5j4 acres en dicho pa-
tente; el balance de dicha tierra
habiendo sido traspasada á otras
personas. Trecho uno en Sees.
30 y 31 y trecho dos en Sec. 32 en
cabildo 29 Norte de Hilera 13
Oriente del N. M. P. M.. contenien
do 11.97 acres,4 siendo designado
como reclamo número 1953 y lin-
dando como sigue:
Por el norte con tierra de Ra-
mon Trujillo, Por el Sur con tie-
rras de Narciso Martinez, por el
Oriente con el camino público del
lago del Cabresto y por el Ponien-
te con el camino público conocido
como el camino de Cerro. Junto
con todas las mejoras, edificios y
pertenencias".
Dicha venta será hecha para sa-
tisfacer una deuda en la suma de
$156.65 con interés sobrel a misma
á razón de 12 por ciento por el año
desde dicho dia 22 de Julio, 1915,
conforme evidenciado por una
cierta nota promisoria asegurada
con dicha hipoteca; junto con los
costos de dicha venta, los artícu-
los y suma de los mismos serán
exhibidos por el abajo firmado al
tiempo de dicha venta.
JACOB POSNER.
- Acreedor Hipotecario.
26-29--
La Reina
de los
Enfermos U
h
upoxiipr injexibos C0H OOJ06O U(
Inolróswi'y' que t tanto niños.
TÉ GUADALUPANO PURGANTE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE,
esta regla porque todas sus aspira
ciones tenían por centro el arte, en
que dieron a su patria las obras
maestras que son tan admiradas.
No es imposible que uno o el otro
tuvieron aspiraciones en otra di-
rección pero nunca las dieron a
mostrar. Rafael sobrepujó en la
pintura y nasta añora se le consi
dera el pintor de mayor excelencia
que ha existido. Miguel Angel se
distinguió en la escultura y en la
pintura y tuvo sus ribetes ,de
poeta, pero su vida fué triste "y
austera y no conoció ninguno de
los goces que alegran y hermosean
la vida. Rafael murió joven y en la
plena fruición de su carrera. En
sentido contrario, se puede citar el
caso de Cervantes, qué nunca abri-
gó ilusiones que tupieron realiza-
ción y tuvo por compañera perpé-tu- a
a la pobreza que no le abándo-n- ó
hasta la hora de su muerte. Es
posible que teniendo presentimien-
tos de su génio esperara algún dia
riqueza y fama, pero esa dicha no
fué suya hasta después de su muer
te cuando sus compatriotas le hi-
cieron justicia tardía de que él no
tuvo ningún conocimiento. Sin
embargo, el aprecio y popularidad
que obtuvieron sus obras desde e
principio debe haber sido de gran
consuelo para él y mitigado las pe-
nas que le causaban verse tan per-
seguido de la suerte. Su gran mé-
rito no debió de ser un misterio
para éi.
Dijo un gran poeta que las ilu-
siones perdidas son las hojas des-
prendidas del árbol del corazón, lo
cual es figurativamente verdad,
porque una tras otra nuestras es-
peranzas se desvanecen y ceden su
sitio a la triste realidad. En Amé-
rica, donde el éxito material ha si-
do el objeto de todas las diligen-
cias y esfuerzos de aquellos que
tienen altas aspiraciones, la facili-
dad no se ha constituido en com-
pañera de la riqueza, y la ambición
de adquirir más bienes nunca se
apaga ni se disminuye. Entre nues-
tros hombres públicos han sido nu-
merosas las tragedias ocasionadas
por reveses en las aspiraciones po-
líticas. Henry Clay, Daniel Webster,
Horace Greeley, Roscoe Conkling,
James G. Blaine y muchos otros
que se podrían citar tuvieron la
ilusión de obtener algún dia la pre-
sidencia de los Estados.Unidos, pe-
ro sus esperanzas se vieron total-
mente defraudadas por la adversa
fortuna. Nadie tuvo duda acerca
de sus méritos y calificaciones, y
su popularidad fué grande, cero la
ola del voto popular no se declaró
en favor suyo en el tiempo opor-
tuno, y el fin de su ambición que-
dó para siempre frustrado. Natu-
ralmente, las altas aspiraciones
traen a veces los grandes fracasos,
pero-- también son las que a otros
más afortunados traen renombre
y altas posiciones. Sin. embargo,
haciendo recapitulación de todo el
asunto diremos que este es un
mundo de ilusiones en que la úni-
ca realidad viene a ser las miserias
que se sufren y el asilo inevitable
de la tumba', que es la niveladora
de todas las grandezas y ambicio
nes y recoge en un mismo sitio a
los humildes y á los soberbios.
El joven Eugenio Rael, de Arro
yo Hondo, tranzó negocios . en la
plaza el lunes. -
Don Francisco Romero e - hijo,
de Talpa,' estuvieron en la plaza
el lunes con negocios.
Camal tas, sillas para comedor o
cuarto de recivo en la tienda de J.
A. Martínez & Sons, Arroyo Hon
do.
Don Sanbran . Martínez, de
Elizabethtown N, M. estuvo en
Taos el lunes con negocios' perso- -
nales.
Patrocinie su propia raza. La
firma de Julian A. Martínez & Sons
de Arroyo Hondo N. M. apreciaj y
agradece su patrocinio, advt.
Necesita usted una buena estufa
2, vaya al comercio de Julian A.
Martínnez & Sons en Arroyo Hon-
do, alli encontrará una a su deseo.
El martes, a las 2 p. m. habrá
una junta de señoras en El Prado
con el propósito de organización
como señoras auxiliares del conse-
jo de Defensa del Estado.
Componede Esperan-za-s
que Nunca se Re-
alizan y que Vienen
Parando en lanada
La uniformidad con qúe pasa la
vida del hombre a pesar de la di-
ferencia que existe entre los opu-
lentos y desheredados, demuestra
claramente que ante Dios todos so-
mos iguales y que el desenlace final
es el mismo para todos los seres
humanos. El éxito más grande
que corona los esfuerzos del hom-
bre más sabio y más afortunadojamás llega al nivel de sus antici-
paciones, de manera que a la pos-
tre nunca está satisfecho ni con-
tento y echa de menos muchas co-
sas que no pudo lograr. En la lo-
zana juventud son muchas las ilu-
siones que se acarician, pero ellas
se van desvaneciendo en el tras-
curso de los años cuando se ad-
quiere más experiencia, y la triste
realidad trae por fin el desengaño
completo. Es cosa bien probada
que en esta vida no hay dicha cum-
plida, y que el infortunio y las ca-
lamidades son en la mayoría de ca-
sos lo que alcanza el hombre más
afortunado. En el hogar del hom-
bre más humilde y más pobre pue-
de caber la dicha que traen la con-
formidad y la resignación, pues
aquel que no desea mucho con po-
co se conforma. IjO contrario su-
cede con los grandes cuyas ambi-
ciones no tienen límite ni valla,
quienes aunque hayan conseguido
gran medida de éxito nunca están
contentos y desean bienes, y dichas
mayores. Alejandro Magno, Rey
de Macedonia, después de haber
conquistado el mundo, suspiraba y
se lamentaba de que no hubiese
más mundos que conquistar. Uni-
camente el emperador Severo que
- tuvo uno de los más gloriosos rei-
nados como César romano, recono-
ció al morir que todo en esta vida
s transitorio y que las glorias que
había conseguido eran nada. La
frase con que sumarió el cúmulo
de su grandeza es justamente céle-
bre y reza así: "Yo fui todo y to-
do es nada."
El cardenal Richelien, uno de los
hombres de estado más capaces
que han existido, y que por mu-
chos años gobernó a la Francia ca-
si como monarca absoluto, no esta-
ba contento con el éxito tan cabal
que había adquirido y ambiciona-
ba brillar como autor dramático,
consiguiendo solamente un fracaso
completo con su tragedia "Merope".
Los honores que Había ganado de
príncipe de la Iglesia y ministro le
parecieron poco, comparados con
aquellos que tuvo el capricho de
ambicionar. El famoso general y
estadistainglés, Oliver Cromwell,
que reinó en Inglaterra bajo el tí-
tulo de Lord Protector después de
haber destronado y decapitado al
Rey Carlos Primero, no' pudo con-
solarse jamás de no haber sido de
sangre real para merecer mejor la
distinción que había adquirido con
su valor y genio militar. Y por úl-
timo, citaremos a Victor Hugo, el
gran escritor francés del siglo diez
y nueve, que como novelista y po-
eta dramático y lírico no tuvo
igual entre sus contemporáneos,
el cual no estaba conforme con la
realidad de los honores y distincio-
nes que había obtenido sino que
deseó vivamente toda su vida fi
gurar en primera línea como hom-
bre político y estadista, lo cual no
pudo conseguir por no haber sido
dotado por la naturaleza para de-
sempeñarlos. Este fracaso chocó
mucho a Hugo, que nunca pudo
estar conforme con ser gran escri-
tor y no tener éxito en otros ramos.
Estos ejemplos no vienen muy a
pelo, pero sirven para ilustrar la
materia y hacer ver que la suerte
no permite que se realicen todas
las aspiraciones de un hombre por
más universales que sean sus cali-
ficaciones y talentos. Grandes gé-ni- os
como Rafael y Miguel Arjgel
La Señoras Auxiliare! del Consejo de Defensa
d a Nuevo Kéxlca, e les diferente! condado! de
Nueve México, por medio de iue respectiva! pre
sidentes de condado, recibieron en esta semana
tarjetas que deberá ser firmadas por cada una
a .na de casa para el servicio de conservación de
alimentos durante el tiempo de guerra.
Estas tarjetas, después de firmadas, serán re
mitidas al Consejo de Defensa de Nuevo México y
de alli serán remitidas al Departamento sobre la
preservación de alimentos de Washington para
que desde allí cada una señora ama de casa se le
remita instrucciones y literatura que instruirán
del mejor modo de preservar alimentos, vegeta-
bles, frutas etc. para el invierno y para en casca
necesarios y de pánico en los Estados Unidos con
motivo de la guerra y del alto costo do vivir.
Estas son medidas temadas por el gobierno de
Washington para protejer cada un hogar y con el
propósito de evitar, hasta donde sea posible, la
escaces de alimentos, de modo que entiéndase esto
bien y procure cada una señora, desde el Domingo
próximo, en la casa de cortes, llenar cada una se-
ñora, ana de esas tarjetas para que pueda recibir
Instrucciones del departamento establecido para
tal propósito para la preservación y economía de
alimentos.
Las señoras Auxiliares principiarán desde el
Domingo, a las 7 p. m en la casa de cortes, el
registro o inscripción de las señoras que se pre-
senten.
Fn ios diferentes precintos del condado, se
nombrará, en cada precinto, una señora que tome
cargo de registrar las señoras de su precinto.
Tamblcn se nombrarán, por la presidenta de con-
dado, presidentas de precinto para la organiza-
ción de señoras auxiliares.
En esta próxima semana se organizará también
aqu( una sociedad que será un ramo de la Cruz
Roja.
Las tarjetrs de la registración leen como sigue:
AL ADMINISTRADOR DE ALIMENTOS
WASHINGTON, D. C.
TENGO MUCHO GUSTO DE UNIRME CON
USTED EN EL SERVICIO DE LA CONSER-
VACION DE ALIMENTOS PARA NUESTRA
NACION Y POR EL PRESANTE ACEPTO SE
MIEMBRO EN LA ADMINISTRACION DE
ALIMENTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS,
COMPROMETIENDOME A SEGUIR LAS DI-
RECCIONES Y CONSEJOS DEL ADMINIS-
TRADOR DE AUMENTOS EN LA CONDUC-
TA DE MI CASA. EN CUANTO ME LO PER-
MITAN LAS CIRCUNSTANCIAS.
Ncmbre
Dirección.......
Número en la casa Emplea Ud. cocinera?
Ocupoción del que sostiene la casa,
Tomará Ud, perte en los movimientos autoriza-
dos en el vecindario para la conservación de ali-
mentos?
No hay cuotas que pagar. La administración de
Alimentos desea tener como miembros todos
aquellos que actualmente manejan la comida en la
casa.
Junta Agrícola
Para el lunes próximo habrá
una importante junta sobre agri-
cultura en la casa de cortes. La
junta se abrirá a las 8 p. m. y
hará uso de la palabra el Sr. Rol-
and Harwell del departamento del
servicio de extensión del estado.
Todos son invitados a tan impor-
tante meeting.
El joven Flavio Santistevan, de
ésta, y quien por varios meses se
hallaba en Clifton. Arizona, regre
só la semana pasada.
DelinquentTaxlist
of Taos County, State of
New Mexico, for
the Year 1916.
Notice is hereby given
that ihft taxes, lo vied and assessed
against the. property í the following
persons or unknown owners are now
being Bdve'tise- d- according to chapter
80 of Lawa of 1917 and set forth hy
school districts In the following list.
According to chapter SO, above men-
tioned, this list will be in the hands of
the District Attorney on the 10th day of
the next monht of September of 1917
aud apply to the District court for judg
mont against the lands, real estete and
personal property upon which taxes are
delienquent and unpaid and for an
order to sell same to satisfy such judg-
ment, xnd within thirty days after
rendition of such judgment will be of-
fered for sale at public auction at the
front door of the court house n the
county of Taos, State of New Mexico,
separately and in consecutive order each
parcel of property upon which any taxes
are delinquent and against which judg-
ment has bein rendered for the amount
of taxes, penalty and costs due there on
or so much there of as may be necee
ray to realize the respective amounts
due.
Antonio C. Pachbco
Treasurerand collector for Taoa county
States of New Mexico.
LISTA DE TASACIONES DELIN-
CUENTES DEL CONDADO DüJ
i
: i
ti
Nuestra
Señora de
Guadalupe --gg
sóbrelas cuelas tasaciones están delin
cuentes y sin pagarse, y por las cuales
se ordenó de vender los mismos para
satifacer tal juicio. Dentro de treinta
diaB pespués de la rendición de tal jui
cío, se venderán en vezta públca en la
puerta de adelanto de la casa de corte,
en el condado de Taos, listado de Nue
vo México, separadamente y en órden
consecutiva cada una de las propieda-
des sobre los cuales está delincuente
cualquier tasación, y en contra de taljuicio que ha sido rendido por el Importe
de tasación, interés y costos debidos o
tanto como sea necesario para realizar
las respectivas bu mas debidas.
Antonio C. Pacheco
Tesorero y Colector por el Condado
de Taos, Estado de Nuevo México,
Tasaciones,- - Interes y
Costos Debidos por
1916t
DISTRICT NO 1
Volney G. Howard. On personal pro
perty tax 98c. Penalty 5e. corta C9c. total
11.72,
L. D. Koger, (Estate.) On personal pro
perty, taxes 3.G8 penalty 17c. corte 69c.
total $1.54.
Mrs. Lucia Klthridge. On house and
lot at Loma, N. and S. N. Gomez, E. la
callezuela, W, camino, taxes 1.81 penalty
Sc. costs 92o. total 82.84.
.lose C. Márquez. House N. by Cristo
bal Mares, S. by school house lot, 10. by
prop. a. Salazar, v. by prop. T. Marti-
nez, taxes 1.23 penalty 06c. costs 1.15 to
tal $2.44.
Mrs. Rose Phillips. House and lot bd.
N. by an alley, S. Bent Street, E. by
Public Road, W. by Nerlo Gomez, taxes
7.13 penalty 77o. costs 92 total $8.82.
Mrs. Rafael Pettini, Santa Fe. House
and lot bd. N. by prop. Trnjilio, S. by
S. L. Durb, E. by prop. P. R. Trujillo,
W. by Ranuhito Road, taxes 2.43 penalty
llc. costs 1.69 total S3.G9.
Feliberto Roybal. House bd. N. by
prop. Samuel Esqulvel, S. by pisos co-
munes E. by prop. Mrs. Gomez, W. prop.
Arguello, taxes 1.23 penalty 06c. costs
1.44 total $2.15
Luis Sandoval. House and lot bd. N.
by prop. L. Cardenas, S. by camino pu-
blico, E. by p'rop. 'A. Cardenas, W. by
prop, Mrs Romero, taxes 62c. penalty
03o. costs 1.15 total $1.80
Samuel J Santistevan. On land bd.
N. by camino road, S. by Santistevan
E. by land Mrs. Scheurick VV. Albino
Burch, taxes 3.00 penalty 14c. costs 1.15
total $1.29
Santiago Santistevan. On land bd. N.
by land of Pueblo, S. by cañón road, E
land Mrs. Romero, W. land Mrs. Manue-
la Luna, taxes 5.45 'penalty 23c, costs
1,15 total $6,83.
Henry V. Simpson. House and lot N.
by the road, S. by the loma, E. by prop.
Mrs. Dunton W. by prop. E. Trujillo,
taxes 7.46 penalty 34c. costs 1.15' total
$8 95.
Isidoro Suazo. House and lot bd, N.
by private road, S. by prop, of fraternos,
E. by el callejón, W. pueblo liver, taxes
61c. penalty 03c. costs 92o total $1,56.
Juan O. Trujillo. Land bd. N. Albino
Burch, S. pandos ditch, E. by land A.
Burch, W. by land K Montoya, taxes
3.72 penalty 13c. costs 92o total $3 37.
Amaüa T. Vigil. On land bd. N. by A.
Libert Estate, S. A. A. Rivera. E by
Kanchlto Koad, Y. K. Trujillo, taxes
o 96 penalty 26c. costs 1.14 total $7.14.
Nicolas Vijril. House and lot bd. N,
Libert Estate, S. by Mrs. R. Vigil. E.
by camiuo, W. land Amalia Vigil, taxes
1.72 penalty 08c. costs 92c total $2.72.
Hopkins & Manzanares. On persona
property, taxes 12.41 penalty 20c, costs
69o. total $13.30.
Mrs. Altagracia Montano. On land bd.
N. by Lorenzo Trujillo. S. byprop. Mrs.
Cleotes Tenorio, E by Ranchito Road,
W. prop. Antonio Trujillo taxes 2.45 pe-
nalty 11c. costs 1.15 total $3.71.
Jose M. Esqulvel. On land N. L. Ma-
res, S. Pueblo River, E. Camino Publico.
W. Esquibel. More land, JN. Camino Pu
blico, 8. Acequia, E. Trulillo. V. land
D. Martinez, taxes 19.05 penalty 86c.
costs 1.33 total $21.29.
Mrs. Madalena Guara. On house bd- -
N. Pisos Comunes, S. & E.by land Cor.
tez W. by land T. Roybal, taxes 1.22 pe-
nalty 6c. costs 92c total $2.20.
Prudencio Uarabaial. On land bd. JN
by Ranchito Road, S. by P. R. Trujillo
E. and W. by Camino Publico, taxes
10.64 penalty 43c. costs 1.33 total $12.50
t . T. Uneetnam. Un personal proper
ty, taxes 12.22 penalty 55c. costs 69c. to
tal $13.46.
Gabriel Archuleta and Camila Alva
rez. Un bouse and lot. JN. by property
Jose Desgeorges, S. by property Mrs.
Inez Duran, E. by property Metodistas,
W. by property Mps. R. Welch, taxes
1.84 penalty 8o. costs 1.38 total $3.00.
a red U. barker. On House and lot
as recorded and descrived in Book A
19 page 410, tax 12.33 penalty 56c. costs
92o total $13.86.
Mrs. Perfeta Archuleta. Land bd.
N. Pueblo River, S. Main Road. JB. N
Gomez, W. Livert Estates. More land
Marca de fabrica recis'.rada ca la oficina de patentes do loa E. U. el dia 6 de
Feb. de 19051
EL GRAN ANTE ftOlCAÉtfALrVlQ RCS;AFÜdÍDCS!f
sesyuoa uo uiuuuus uuus
encontrar un Purgante que fuete.ri como ancianos 6 personas delicadasaearad lífpudiesen tomar,
llegamos & obtener un
te' puhamentebetaí :::
'A
ei que nasiao usaao con éxito sorprggusate, en ae.
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Eifiones, como
Constipación, ' , Estreñimiento,
Dispepsia, , Jaquecas,
Biliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Riñones.
Esta preparación es conocida con el nombre de
TE GUADALUPANO
por que está compuesto de yerbas, flores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepsyac, don-
de se apareció la Virgen de Guadalupe.
VALS 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
MANUFACTURADO POR- -
GUADAL UPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
..ni .muí. m nunuiiiin ij--t ivm i'WH. i,mi t- - v,L
La nerlsta De TkoT
HaV mas catarro en esta sección del.
pa que todas las demás enfermedades
juntas, y por años se creía incurable. Los
doctores prescribían remedios locales y,
habiendo constantemente fracasado en
corarle, le pronunciaron incurable.
Catarro es una enfermedad local, Influ-
enciada grandemente por las condiciones
constitucionales y por lo tanto requiere
tratamiento constitucional. La Cura de
Hull para Catarro, manufacturada por
P. J. fcéáey & Co., Toledo. Ohio es un
remedio constitucional, se toma interno
QUE SIGNIFICAN?
La causa de tantas huelgas, tantos motines y tan-
tos atropellos no significan otra cosa sino que cada dia
es más dificultosa la lucha por la existencia en los cen-
tros de labor del mundo. Las uniones laborantes de-
fienden su parte, los capitalistas defienden la suya y
ésto trae choques que en veces resultan en sangrientas
refriegas.
. ,
'
.
.'
'
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Eli HEROISMO DE LOS PUEBLOS
'
V En ésta época los pueblos de las grandes potencias
de Europa están dando un ejemplo de heroicidad que
es digno de todo elogio. Durante los últimos tres años
se han sacrificado á miles y á millones para sostener la
integridad e ideales de sus respectivas patrias, y es de
esperar que tantos sacrificios no serán en vano para las
generaciones subsecuentes.' Algún bien saldrá de tan
y aotua por la sangre y en las bases
mucosas de sistema, Se concede una re-
compensa de $1,000.00 por cualquier caso
de catarro que no pueda ser curado
Mande por testimonios y circulares.mi m it i mm H P. J. Cheney & Co., Toledo .Ohio. 'Se vende en la boticas, 75c, i:Las Pildoras Familiares de Hall para
scontipacion, advt.
tos males, i.
NOMBRE QUE TODOS INVOCAN
V.. La grandeza de la memoria de Abraham Lincoln
Manuel A. Salas
Herrero Experto
Su Herrería en - la Capilla Vieja
Guadalupana, Frente al
Restaurant , Francés .
Deseo anunciar al Público que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, Boggies, máquinas de todas
clases, automóviles, armas de fue-
go, máquinas de escribir, lámpa-
ras de gasolin, ingenios etc. Se
calzan caballos, como también
componemos piezas de hierro cola-
do por medio del proceso OXE
ACEYTELENE y toda- - clase de
trabajo que se nos confie será en-
teramente GARANTIZADO. Soli-
citamos su patrocino y; le damos
mejor trabajo por su dinero que
cualquier otro Herrgro tn el
condado de Taos.
Somos agentes de lámparas de
Gasolina de la marca de Bolte &
Weyer, la cual es la mejor y más
barata.
Traigan su trabajo y lo conven-
ceremos de lo dicho.
Manuel A. Salas
Taos N. M.
Para Vender
lT Del DrmMLean. g : j
se demuestra claramente por el hecho que todos los
gobernantes de este país, sean del partido que fuerert,
invocan sú nombre en las circunstancias difíciles para
entusiasmar y animar al pueblo americano.
"í? i?
EL TRIUNFO SEGURO
Cualquier causa o cuestión aquí en Nuevo México
que tiene el apoyo de los hombres jle influencia y re-
presentación está segura dé triunfar si se somete al vo-
to del pueblo. Esto es muy natural, porque la masa
de lps Votantes atiende y obedece a aquellos que han
merecido su consideración y respeto.
y $ J? $
UN TRAIDOR Di TRISTE MEMORIA
El General Benedict Arnold, que en la guerra de
la Independencia prestó grandes servicios a la cau-
sa popular, y se vendió después a la Inglaterra ha-
ciendo traición a sus compatriotas, dejó una memoria
tristemente célebre que hizo su nombre el sinónimo
de la traición y de la perfidia, y murió en el destierrojustamente excerado por e pueblo americano.
í? !? &
' UN DESBARAJUSTE
La manera como desea el Dr. J. H. McLean que use bu Linimento de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el
dolor y tome el Balsamo del Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la causa. Use las
dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AM-
POLLAS y QUEMADAS: Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces con el Li-
nimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
3. ESCALDADURAS y RASPADURAS: Hágase una pasta de harina con el Linimento de Aceite Volcá-
nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las partes afectadas el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean. Para quitar la causa tómelas Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean
para el Hígaao y. el Cordial Fortificante y Purificador de la Sangre.
6. MAL DE PÍES: Lávese los pie3 todas las noches en agua caliente y con jabón puro, seqúense perfecta-
mente, y luego apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y frótese
bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la cortada y luego
usóse una venda de lienzo blanco de dos ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr.'
J..H. McLean. ,
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimento úsese el Linimento da Aceite Vol
Máquina de aserrar madera
(saw mill) situada en el Cañón
de Miranda, cerca Ranchos, se
vende.
Para particulares diríjanse a J.
D. Morris Taos N. M. 26-2- 7
La defección del Coronel Roosevelt en la elección
cánico del Dr. J. H. McLean. Es anticóptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta ampollara en la
piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la
Naturaleza. Se obtiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y soportado la prueba del
tiempo por mas da setenta años y ahora se vende mas que nunca.
i z . r- -. n r: unir i i . n n r r ! i. y. riim si fifi m Knra la
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Eva
Sueco, Polaco y Francés. De venta por tados los comerciantes en medicinas. Wñ
(PEN FORO SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de m efecto tónico y lazante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
A la Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Teníase en
cuenta que sólo bay un "Bromo Quinina."
La firma de U. W. CK.OVB en cada cajita.
de 1912 trajo un desbarajuste en el partido Republica-
no que aun no se arregla ni desaparece, por la. sencilla
razón de que las enemistades creadas por la división
subsisten todavía y tuvieron un efecto pernicioso en
--ÚNTCAMFNTE PREPARADO POR- -
U. de A.THE DR.J. H. McLEAN MEDICINE CO., St. Lcuís, Mo., E.
la elección presidencial de 1916.
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LOS GRANDES POLITICOS
Los grandes políticos que figuraron en la escena
durante la guerra civil y después en el tiempo de la
DOS EMPERADORES
Déstfo íos tiempos de Montezuma México ha teni-- -
Jo deis emperadores, que fueron Iturbide y Maximilia-
no de Austria. Ambos tuvieron breves y trágicos rei- -'
nados que terminaron con la muerte de uno y otro.
y El otro, Don Porfirio Diaz que fué Presidente de nom- -
brey emperador de hecho, tuvo la feliz suerte de dar
va so patria treinta años de paz y tranquilidad bajo un
gobierno estable y bien ordenado.
reconstrucción contaron entre su número algunos con-
templados como estadistas de primer órden. Pero la
PRESTO SE HARA EL NEGOCIO
El reclutamiento de soldados que en número de
medio millón va a organizar el gobierno está proce-
diendo con regularidad y despacho. Aparte de este
número se necesitan 125,000 hombres para el ejército
regular y todo este número será sorteado proporcio-nalment- e
en cada localidad y estado entre los que fue-
ron incluidos en la registración.
COMO EN LOS TIEMPOS DE ROMA
Entre las cosas probables que sucederán en el por
reputación de muy pocos de ellos ha sobrevivido a su
época, y están casi del todo olvidados.
tf? í
DONDE CABRA TANTA GENTE
Si como dice la Biblia, cuando se acabe el mundo
venir, los hombres previsores de los estados Unidos y tenga lugar el juicio final en el Valle de Josafat, se
reunirán allí multitudes que no se pueden imaginar de
todos los seres humanos que han nacido desde el prin
cipio del mundo, se puede uno figurar que se necesita
LA PROSPERIDAD Y LA DISCORDIA
Allá en Arizona donde se han establecido grandes
industrias y millares de trabajadores son empleados en
las minas y otras empresas, la tea de la discordia está
recogiendo sus frutos y los obreros se han revolucio-
nado contra las compañías empresarias y amenazan
mina y destrucción si no se accede a sus demandas.
Ha sido necesario enviar tropas para impedir la efusión
áe sangre y mantener la paz.
rá mucho espacio para dar cabida a tanta gente.
í
LA NOBLEZA DE AHORA
Aunque todavía subsiste en Europa la aristocracia,
divisan un gran peligro para este país en el odio ínes-tiogib- le
que subsiste en los Estados del Sur entre los
negros y los blancos. Creen que esto puede traer al-
gún dia guerras sangrientas como las que hubo en Ro-
ma en la época de las guerras de los esclavos.
i tfy J Jr
RIQUEZA Y BIENESTAR
Durante los últimos cuarenta años se ha quintupli-
cado la riqueza de Nuevo México, y el bienestar gene-
ral de su pueblo ha tenido un aumento correspondien-
te. Esto dimana en su mayor parte del gran desarrollo
y progreso que ha tenido la nación durante dicho pe-
ríodo. En esta cuenta se debe incluir la utilización de
muchos de los recursos naturales del estado.
y hay familias opulentas que trazan su descendencia
muchos siglos atrás, aquí en los Estados Unidos no
hay más nobleza que la de la riqueza y la cultura inte
lectual. De manera que en teoría todos somos iguales,
pero realmente no hay más nobles que aquellos a quie
LOS SEÑORES FEUDALES
los señores feudales de los tiempos modernos son
sin disputa las grandes empresas ferroviarias que tie-xje- n
a las comunidades y al pueblo sujetos con su co-
yunda de hierro. Son a la vez amos y servidores, pues
por una parte se les paga tributo por todas cosas y por
3a otra son indispensables para el progreso y adelanto
nes la fortuna ha favorecido con abundantes dones de
fortuna. Esto no quita que muchos procuren elevarse
sobre el rebaño común reclamando descendencia de
ilustres progenitores. '
'if if ríf 'if
RECIBIENDO EL BENEFICIO
LA SITUACION ECONOMICA
Parece no haber esperanza de mejoramiento de. la
situación económica del país en lo que toca al abarata Ya en la Isla de Puerto Rico no serán murfinc lns
1 I Jt I 1 i tmiento de las provisiones y artículos de consumo. Los luir . . iii.ii iiiciiija & . 12 ii ii 1. 1 1 cau.iiiii. iinr-- v. iiimv.iiih
w . '
. ww, uillUW V...indicios son que todavía habrá alza en los precios, yque los consumidores nos veremos sujetos a mayores
del país. Miran ante todas cosas su propio íniere, pe-
ro también contribuyen al mejoramiento de las locali-
dades que atraviesan.
4
EL PRESIDENTE DE MEXICO
El Presidente' Carranza parece , estar firmemente
establecido en su posición de primer magistrado de la
República Mexicana, pero eso no quiere decir que no
ienga penas ? cuidados que perturben su sueño y tran-
quilidad, pues por un lado las correrías del General
Pancho Villa le inquietan y molestan con frecuencia,
y por otro hay en México una legión de descontentos
clamoreando todo el tiempo que el gobierno no los
íxata bien.
dificultades.
OTRA OFERTA DE PAZ
un territorio de los Estados Unidos y ha crecido
A tJVlUUV UAUVAAV J SM AWW&AW viva UW UUJ lili
imiirr iir iiüiiiiaiiirn. uciuiu diviiniiK x i if i riipi iSe anuncia que el Canciller del Imperio Alemán, a
nombre de su soberano, hará una nueva proposición de
nar n 1 Parlamento con el fin de ver si se arreglan ción en el Senado Federal, y es posible que en cincúen
ta años todos los habitantes de la Isla habrán aprendílas dificultades entre las naciones beligerantes. No es
do el idioma nacional.probable que resulte nada sustancial.
La Revista De Taot
HAN DESAPARECIDO REGLAMENTO DE
CONSCRIPCIONLas rivalidades entre el Norte y el Sur, que fueron
LEVANTE SU CALLO
CON LOS DEDOS
Dice corno Aflojar un callo de-
licado a modo que se Levan-
te sin dolor
engendro y resultado de la guerra civil,- - han desapare
ciao aei roao, sienao sustituidas por pertecta union y
concordia entre todos los Estados de la Unión. Hoy
los Estados del Sur son los que virtualmente tienen
dominio de la administración, pero nadie pone en duda
T
usteaes nombres y mujeres
La Edad
de la Mujer
M encuentra 4 menudo en dis-
cordancia con tu apariencia. 1
dolor y el sufrimiento aumentan
loi años, al grado de que macha
mujerej parezcan más viejáj do
lo que on.
linchas mujeres han evitado
1 dolor osando regularmant
el Cardui y conservan m ju-
ventud r u belleza.
Ha sido promulgado ya y
fija los casos de excepción
para el servicio militar
obligatorio que disérni-rá- n
los comités.
Conforme a las bases para el re-
glamento de la conscripción mili-
tar proveída por la ley sobre el
reclutamiento selectivo, vigente
en todo este país, bases formula-
das en un decreto expedido por el
presidente Wilsón y al cual nos re-
ferimos en una de nuestras ante-
riores ediciones, van a ser excep-
tuados de la consignación al servi-
cio de las armas los individuos de
edad militar que reúnan varias o
Dice que los Fosfatos
Hacen a las Mujeres
Hermosas y Hombres
Saludables, Vigoro-
sos y Robustos
k
Loa Doctoraqrpor todo el Mundo Prescri-
bo o. Fosfatos para Fabricar condiclo- -
nea Enomicaa y Canzadas y Aquellos
que han tratado a sus Pacientes coa
Argo-Foefat- o están Cambiando
Mujeres Flacas, " Enemicas y
sin tejidos tónicos, cutis
suelto, en Mujeres con ca-
chetes rojos, Gorda3 y '
Bien Formadas co-- ':t
trio no se puede
, imaginar.
Atlanta, Ga, El Dr Jaoobson dijo en
una reciente entrevista que 90 por cien-
to de enemia viene de quiebras nervio-
sas las cuale solo se pueden correjir su-
pliendo los fosfatos necesarios al sistema
nervioso que falta en la comida que se
toma, y esto puede suplirse fácilmente
tomando una o dos tableta-d- Argo--i
Fosfato de 5 granos, después dn cada co-mi-
y al ponerse en cama. En muchos
descuidados quienes son molesta-
dos con callos y quienes han a lo
menos una vez a la semana invi-
tado una terrible muerte de pas-
mo o envenenamiento de sangre,
se les dice ahora por una autori-
dad de Cincinnati que usen una
droga que se llama Freezone, la
cual al momento que unas cuan-ta- s
gotas se aplican en cualquier
callo el dolor se alivia y pronto
todo el callo, raíz y todo, se le-
vanta con los dedos.
Freezone se seca al momentotengan una sola cualquiera de las
condiciones siguientes:
Los que sean declarados inútiles
su patriotismo en pro de la causa común de la nación.
J? r fir
LEYES EN MODA
Cada dia aumenta el número de leyes, y los esta-
tutos se hallan atestados de leyes que han caido en de-
suso y están enteramente olvidadas. Sin embargó, es-
to no es obstáculo para que en cada asamblea se pro-
pongan o se decreten leyes nuevas sobre todas mate-
rias, siendo digno de nota que casi todas las leyes pro-
puestas tienen por objeto la imposición de nuevos im-
puestos y gastos. . .
fjjj cj jj j Jj t
UN HONOR BIEN MERECIDO
' Los habitantes de la Isla de Cuba deberían eregir
una estátua en honor del ex-senad- Elihu Root, quien
fué el iniciador y redactor de la enmienda que de tan-
tas calamidades ha librado a la naciente República Cu-
bana. A no haber sido por esa enmienda Cuba
hubiera sido el teatro de continuas revoluciones, pero
la mano fuerte de los Estados Unidos ha contenido a
los revoltosos y permitido que la paz y el órden pre-
valezcan en la Perla de las Antillas.
TODOS ENPIEZAN ASI
que lo ponen, y simplemente mar-
chita el callo sin inflamar o aun
irritar el cutis alderedor. Una
mediana botella de Freezone les
para ei servicio en dos examenes
médicos que serán practicados a casos eeio aevueiye una complexion pa
costara muy poco en cualquieralida y sucia en un retrato de hermosuraque reclamen inhabilidad.
y salud, yo he visto mujeres que penaa de las boticas,' pero POSitivamen- - jfe
L Sr. Annie Vatighta, Ra-
leigh, N. C, tomó el Cardui y
dice:
"Estaba enferma casi de muer-
te, pero al a mi hermana me
persuadió á tomar el Cardui.
No había tomado 5 botellas
cnindo ya me sentía bien y
inerte."
Pruébese el Cardal. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicas
reconstituyente! le devolverán á
Ud. poco & poco la alad. L
mile de mujeres les ha Impar-
tido provecho permanent.
Tome Ul. Cardal. 'i ,
De venta ta todas partea. ''
4T
Los que tengan bajo su depen it.ban tener que estar bajo tratamiento por I te quitará los Callos de SUS piesdencia una familia, cuya subsisten mmeses devueltas a perfecta salud en una
cia sea imposible sin el trabajo del
reclamante. Por familias se en
Si su boticario no tiene Freezone
él puede traerlo de cualquier bo-
tica al por mayor para usted.
Advt.
tienden los hijos, pequeños, esposa,
hermanas, padre o madre ancianos
o dos semanas.
AVISO ESPECIAL. Los Fosfatos de
Argo recomendados por el Dr. F. H.
Jaoobson contiene fosfatos tales como se
prescriben por doctores superiores eu el
mundo, y se hallará que es la mejor y
más efectiva forma de tratamiento para
Dispepsia nerviosa, males de estómago,
falta de seso postración nerviosa. Este
renovará la juventud, energía y vigor y
o incapacitados para ganarse la vi-
da por si mismos, etc.
La solicitud de excepción, en
este caso, puede ser hecha por el
mismo interesado o por cualquiera
de fcus deudos que de él dependen. SOLO PAHA IIIfabricará todo el cuerpo. Si su boticariono le suple con Argo Fosfato, mande unAlgunos periódicos quieren tener en poco a los Están exceptuados, además: $1.00 por un tratamiento de dos sema
ESTA UD.
ENFERMO?
Si lo está Venga a ver-
nos o Escríbanos.
No cobramos las consultas ya
sean personales o por correo.
Somos Especialistas en Enfermedades
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,
Fístulas, Debilidad, Relajaduras, Estó-
mago y Catarro Crónico.
voluntarios y milicianos que se han levantado y se es Los ministros de los diversos ñas, a Argo Laboratories, 10 Forsyth St.
Atlanta, Ga. . advt.tán organizando, diciendo que no pueden servir mu cultos.
Los estudiantes de teología de
las diversas profesiones.
Nervisana-E- I Remedio qu?
Tanto se ha Buscado.
.
Una Muestra Graíis & Todos Los quit U Pliakv
cho para la guerra por ser novicios en el arte de pelear.
La Gente Se Complace Con ElSemejante aserción es un disparate, si se considera que
todos los soldados del munno fueron al principio re Nuevo Descubrimiento Para Se sienta Ud. ws- -
vioso 'óque sus tun-a-
áíTV Til I. zas re acotan? iNaitvL l.i. . .
clutas y no estaban adiestrados en las armas.
ES POSIBLE QUE EN ESTE AÑO
Reducimos la gordura y curamos otras
enfermedades por crónicas que sean.
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encontrará quien hable
Los que trabajen en estableci-
mientos industriales o agrícolas,
cuyos servicios sean enteramente
necesarios.
Los funcionarios y empleados
municipales, del Estado o aduane-
ros, etc., .'í
Los que sirven actualmente en
el ejército o la marina, y también
'rXt Yi-V- '' i '
'Jw:-- memoria le falla. -
' .' Vt'' que su sueño es tobt- -
i rrumpldo por pesadillas ó pérdidas eS
Blanquear El cutis
Atlanta, üa. Se dice que pruebas re-
cientes han probado fuera de toda duda
que las complexiones trigueftas y sucias
se pueden volver claras por un nuevo
tratamiento que se descubrió reciente-
mente por un hombre en Atlanta. Solo
pídale a su boticario Blanqueador del
Cutis Cocotone. La gente que lo ha
UBado está sorprendida de su efecto ad-
mirable. Limpie su cara de ese color
trigueño o apariencia cebosa en unos
cuantos minutos. Esto cuesta tan poco
que usted no podra estar sin ello. Solo
Como la guerra europea no da señales de acabarse
y es posible que dure mucho tiempo todavía, se cree
probable que el medió millón de soldados que está or-
ganizando el gobierno sean enviados a Francia antes en la mercante.
español con usted.
Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidenciales
Si no curamos: no cobramos,
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
Número 201,' Edificio Empire, Segundo
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Cojo.
del fin de este año.
fluido vital; le duele la cintura ó la
se Blente Ud. gastado. Bin ánitu t
vigor, debido á abusos ó excesos o ta
juventud? Va Ud. perdiendo la espr'
ranza de recuperar su antiguo espirite
para poder gozar otra vez de los plácete
de la vida? En éste caso escríbame
hoy sin falta, pues es tiempo qne IÍ4L.
obtenga lo que le restaure la salud y t
vigor.. A todo hombre que 'nos escrib
solicitándolo, le enviamos entérame- -
do recientemente, es hombre de
Los que trabajan en los arena-
les o astilleros.
Los que trabajan en las fábricas
de armas.
En Valdez
Se nos reporta que en Valdez,
F. MeyerHon. Wm
.Hizo su
negocios en la población de Questa,
de gran actividad y talento y solo
piense cuanto mas hermosa parecería
usted quitándose es9 cutis trigueño y
viniéndole un cutis suave y claro en lu F. W. Guttman S Luna,se puede esperar de su adminis
tración una administración honra gar del otro. Las mujeres y hombres Joyero'y Relojero Experto gratis una muestra de nuestro grawla semana pasada, un jovencito de hcy deben cuidar su complexión parada y eficiente que mucho honrará de nombre Juan Gomez fué heri- -' poder contribuir en la sociedad.
Si su boticario no le suple con Coco-ton- e
Blanqueador del Cutis, mande 25c
por un paquete grande a Cocoton3 Co.
Atlanta, Ga. advt.
do por una centella que. le cayó en
la cabeza mientras se hallaba ba-
tiendo zoquete. Gracias á laaten- -
tratamiento medicinal NERVISAS
para que la pruebe y note sus efec&H
El que una vez baya usado el métod
NERV1SANA es nuestro decidido aaU
go para siempre, ésto explica rtofia-Adem- aa
de la muestra le enviamos
bien sin ningún costo li obligación pon.-- .
á nuestro condado. Es hombre de
gran suceso en negocios; estimado
por todo taoseño por su carácter
afable y bondadoso, y como ésta
es la calidad de hombres que se
necesitan para la buena marcha y
administración del condado, cree-
mos que no se podia haber tomado
mejor paso al recomendarse al Sr.
Se'hace todo trabajolde filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.J
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al
por mayor
Taos N. M.
dencia médica inmediata, el joven-cit- o
sanó de las heridas causadas
por la centella. pus? camine isbxets
Me Stomach Sweet -- liver Active -- Bowels Regular
como Comisiona-
do por el 2do
Distrito
Jacob Posner, de Ques-ta- ,
Nombrado para
llenar la Vacancia
. Debido á sus muchos quehaceres
y extensos negocios en la parte
norte de éste condado, el Hon.
. Wm F. Meyer, de Costilla, electo
comisionado de condado en No-
viembre próximo pasado, presentó
su dimisión al Gobernador de
Nuevo México tres semanas pasa
O o o OJJacob Posner para llenar tal vacancia, que, junto con los Sres.
Ud. un ejemplar del interesante liht&tr-"L-
Salud ante Todo." Estaobritaqjcae
es codiciada por todo hombre débil ex-
plica clara y distintamente la lnflueirí
de los nervios sobre el sistema serial.
Se le manda enteramente gratis mtn
con la muestra todo bien empacado jr
franco do porte, con solo mandarnos s.os. '
carta, describiendo, en su propio fe,
guaje, el mal que sufre. Diríjase 6:
THE NERVISANA CO..
Depto, 11-- H 2532 Milwaukee Ave.
CHICAGO, ILL.
Leocadio Martinez y Manuel Va MIRE BIENreía, darán al condado de Taos
NO SUFRA MAS DE LA VISTAuna administración eficientehonrada.
La Revista envía por medio de Si su vista está empañada a le
es difícil distinguir los objetos. Sí
le arden y le lloran los ojos. Si el
globo de) ojo tiene una apariencia
famoso descubrimiento del cele-
brado Dr. TAYLOR. Unas apli-
caciones de "MIRABENE" se-
rán suficiente para que sienta us
éstas líneas sus parabienes al Sr. ñ v.Jacob Posner, deseándole al mejor
ensangrentada, si sus párpadossuceso en los nuevos albores ad-
ministrativos á que fué nombrado.
ted alivio inmediato y sus ojos
Queden brillantes y su vista claraestán inflamados y tiene una apa-
riencia granosa como carnosidad
FARÁ CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
torio el mundo toma el LAXATIVOS
BROMO QUININA Pastillas.) L
boticarios devolverán el dinero si ripc
de curar. La firma de E. W. GROVS
se halla en cada cajita. Hecho por Ge
ÍARIS MEDICINE CO., SL Louii, E. U. de.
das, habiéndo sido la misma acep-
tada por las razones antedichas y
que mucho perjudicaba en sus ne-
gocios al Sr. Meyer.
Bajo recomendación" de los ciu-
dadanos de la misma parte norte
de éste condado, el Sr. Jacob Pos
entonces no hay duda alguna de
que su vista necesita atención in-
mediata. Es muy peligroso aban
Lamentable Defunción.
En la noche del domingo 24 de Ju-
nio dejó de existir en su residencia
donar la vista cuando se encuen
y penetrante. Los dolores de ca-
beza que suelen acompañar el
mal de la vista también deben de
saparecer. "MIRABENE" no
'
contiene cocaina, morfina, ni nin-
guna otra droga que pueda cau-
sarle el menor daño a los ojos, y
si está usted sufriendo de la vista
y de sus consecuencias, no debe
demorarse en ordenar hoy mismo
tra en este estado tan delicado,ner, de Questa, fué nombrado por
el Gobernador actual Lindsey para en ésta, Don Donaciano Aguilar, pues pueden presentarse compli JS cod pga ícaciones que afecten los nervios
ópticos y entonces quedará usted YERBASciego para toda su vida. QUE CURAN
OC MONTO ALIVIOCOICtNAEl mejor remedio que conoce li,I 1 wmt --TICA las qui mcurrm
taoseño pacífico y muy laborioso.
Deja el extinto para sentir su
muerte á su esposa y á su hijo
Manuel Águilar, á quienes La Re-
vista ofrece sus sinceras simpatías
de condolencia.
Mírabene PttCIO!k)0tTI,rAOAB0l
1IMTL IL, fa.U ' . ' I,. Mlt tff da U
un frasco de esta famosa medici-
na, si no puede usted conseguirla
en la farmacia.
hoy dia la ciencia médica para
el tratamiento de los oios. es li It ÍTsat't, ..
.mu i . I7.r..j. .I J CU.t It M. II
llénar la vacancia causada con mo-
tivo de la dimisión del Hon. Wm.
F. Meyer, que dicho sea de paso,
hacía un comisionado de condado
atento y activo que tenia á pecho
los mejores intereses de su conda-
do. Era hombre concienzudo,
enérgico y honrado á toda prueba.
El Sr. Jacob Posner, el nuevo
comisionado de condado, nombra
MIRABENE."
' üi J GRATIS!!! Atractivo y Hermoso.Catáloeo Pira 191?. niGRATIS!!-
MiXrfu St .n krlr aort .tnpauiv , uMrá i fc.pouuM U TUNDA D DIFAftTAMINTOA
ST .UflM. a. IM íéttíOt UtHlW y .J ikUtl 4C Mi 11,1.4. f
J"1' " wulra taillof,. 4. put m.tiü. mnH ' I tATALOO PIDALO fUU
Precio por Frasco $1.00
Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada y & vuelta
del correo recibirá el remedio franco de porte
THE MIRABENE CHEMICAL CO.
306-30- 8 W. 6th St. Bernardo Lop Mercantile. Co. Kenw City, Me,mm
Cuando el hombre no halla que
hacer, entonces es cuando cree aue
hay un poder superior al de él. jzim- gga o - eraDEP. 222 P. O. BOX 657 CHICAGO. ILL
La Tienda Popular de Arroyo Hondo, N. M.
I
Nos acaba de llegar un furgón de Estufas, Guarniciones é Implementos de agricultura.
También tenemos recién venidos un inmenso surtido de Zapatos de todas clases, Trajes para señora
y señorita, Sombreros de verano, Cortes de todas clases, Túnicos para señora, señorita y niña.
Cuando necesite un Traje elegante para Novia, venga a nuestro establecimiento, aqui le vendemos
mejor y mas barato. Ademas llevamos una siempre una linea completa de abarrotes de toda clase. L
La Revista De Taei
Gurule: taxes 15.65 penalty 70 costno Publico, E, land C Martinez W, bytaxes 5,19 Pealty ,23 cost fl.15 totalP. lnH Mra Raron W. bv I). Rendon a Martinez Antonio On land hd
N. by F. Martinez S. by land M de
HpTTpro R. f"aminn Puhlico W. bvDelinquent Tax List
'(Viene de U Ira, pna;)
by land Cortea, E. by land Gutierrez,
W. by land Maria L.uz Gutierrez, taxes
9.53 penalty 43c. cota 1.61 total $11.57,
Edevin, Hoover, E. . 10 6. taxes 92c.
penalty 04c. costs 40c. total 1.42.
Frank Friab. W. H Vi xu-ttxe- s
7.25 penalty 32c. cost? 46c total
8.03.
L. L. Loch. S. W. M. 3-- 6 W.
Uxea 0.92c penalty 4c. costs 0.40c. lotal
$1.22.
Venceslao Martinet. On land bd. N.
Pueblo River. 8. by la Céjita, E. land
Gusdorf W. by land Don Cordova, taxes
6.96 penalty 31c. coats 92c total Í8.13.
Frank Bretnall. E. J of E, X, 1-- 1 1
taxes 14.63 penalty 65c. costo 46c. total
$1564- -
Kmilia Eapinoza.t On land bd. by
Aonmerly os Gomez, N. by land P. J.
Fernandos S. Kanchos River. E. by Ca-
mino el Medio, W. by land J. Santiste-va- q
& Eppinoza, taxes 11.70 penalty 53c
costs 1.3S total $13.61.
F.T. Gearhart. Quijosa Grant 5 16, 1
taxes 1.84 penalty 8c. costs 4Cc. total
$2.38.
N. A. Gearhart. Quijosa Grant, W. V
of W. 14, W. Y, taxes, 14.94 penalty 67c.
coats 69o. tctal $16U.
Eduardo Uutierrez. On land bd. N.
Lu i ..mlnn R hv Mm Gutierrez. .
land of Ortega taxes 2,34 penalty 11
cost 92 total $3,37
Martinez A, Diego, On land bd ri, by
Camino Publico 8. by Trampas Lumber
Co, E, by land M, Martinez W, by A,
Martinez taxes . penalty l cost z
total $3,81
Martinez Isidoro Un land bd N. by Ca
mino Publico 8, by Trampas lumber Co,
taxes e.os renaity 3U cost sre total i,u
Mrs Martinez DamaciaUn landbd in,
by la cuchilla S, by lYampas co. E, by
E, Benavides W, by J, F, Chacon Estate
taxes '.'Si Penalty, 10 cost total 3,'i4
Martinez xelesior on land bd iN, by
camino S. by Trampas Lumber Co, E,
by, Ben Trujillo W. by P, Montoya, More
JN, by ttl KioS.Dyia cuchilla , by land
Arguello W, by Lovato, taxes 4, 30 Pen-
alty 19 cost 1,38 total $5,87
Medina Daniel On land bd N, by ca-
mino Publico S, by la cuchilla E, by land
T, Romero W, by Julio Rodartes taxes
3,50 penalty 16ctsco&t 92c, total $4,58
Montoya rerieto on land Dd jn, Dy
main ditch S, by camino E, by land
Ben Trujillo W by O, Griego taxes 1,92
Penalty 08 cost 92 total $2,92
Tafoya Alfredo on land bd N, by Main
Acequia S, by Chiquito river E, by land
of Tafoya W, by land unknown, taxes
3,07 Penalty. 14 costU.SKS total f4,l3
Vigil Jose Li vario, On land bd N, by
la cuchilla S, by camino Publico E, by
land J. F. Vigil W. by F, Gonzales tax
es 2,36 penalty 11c cost 92 total $3,39
SCHOOL DISTRICT NO 9
Abeita Juan P, On land bd N by un
Arroyo, 8, by upper ditch chamisal E.
J. O, Abeita W, land of Ortega taxes
2,70 penalty 04 cost 0,92 total $3,75
SCHOOL DIST NO. 10
Manuel Barela, On landbdN, by land
of Picurises 8, by Rio del Pueblo E, by
land T, Barela W. land Picurises taxes
3,28 penalty 15 cost 92c total $5,35,
Gurule Benigio On land bd N, by main
ditch 8, by Pueblo River E by land Je-
sus Gonzales W, by land of F, Barela
taxes 3,70 penalty 17cts cost 92c total
$4,79
Horner chas D On land bdN.by camino
Publico 8. by the river E. by Juan de Je-
sus Gonzales W, by Jose de Jesus Gonza-
les taxes 1,85 Penalty 8c costs 1,15 total
$3.08
Martinez Apolonio, On land bd N. by
los Indios S, by Pueblo River E, by land
M, Martinez W, by land Max M, Ro-
mero taxes 1,42 penalty 08 cost 92c
total 2,42
Martinez Melquíades, On land bd N,
by los Indios S, by Kio Pueblo E, by land
F, Romero W by land A, Martinez taxes
3,56 penalty 16c cost 92 total $4,60
Martinez Max On land Bd N, by is
8. by Pueblo Rio E, by land A. Mar
tinez W, by land N, Martinez Taxes 2,09
cost 92 toUl $3 06
Mrs Maes Agustina, On land bd
N. by land forest, S by Pueblo river
E. bv land Mrs Cordova W. by
land Juan Maes taxes 3,08 Penalty
M c n Q9 trtf ol A 1 1X, J,Sd WV i.A
Medina J. O.
.
On land bd N. by
r t--. o i i- - rcamino ruDiico o. oy la iucniiia
E. Mrs P. Medina W. by Mrs Cor-
doba taxes 15,84 penalty 26c cost
0.92 total 7.02.
Mrs. Medina Piedad, On
land bd N. bv Camino Publico S,
by la cuchilla E. by J. D. Medina
W. by land Manuel Cordoba taxes
3,50 penalty 15cts cost 92 total
$4.58
Quintana Jose On house and lot
bd N. bv la Loma S. by Rio Pue
blo E. by land Santistevan W. by
larid F. Martinez, taxes 1.23 pen
alty 06 cost 92 total $2.21
Russell Wayne on Personal pro-
perty taxes 1.20 Penalty 06 costs
0.46 total $1.75.
Sanchez Jose Antonio On land
bd N. by the river by la Ace-
quia E. by land E. Gurule W. by
land R. Cordoba taxes 98 penalty
04 cost 92 total $1.94.
Sisneros Jose Pablo On land bd
N. by Rio Pueblo S. by Cañada E.
by land Juan J. Baca W. by land
R. Sánchez taxes 3.91 Penalty 6c
cost 92 total $4.89
Valdez Benito On land bd N. by
Rio Pueblo S. by la Acequia E. by
land R. Maez W. by land F. Gon-
zales taxes 1.47 penalty 6c cost 92
total $2,45.
Valdez and Rudolph On
mill Site bd N. by Camino S.
by the river E. by land Ben Val-
dez W, by land Ben Romero taxes
6.14 Penaltp 28 cost 92c total $7.34
SCHOOL DISTRICT NO 11.
Gomez Guillermo, On land in
Sec. 8 and 9--T 29 N-1- 3 R. E. On
land in sec, 13 T 29N12 R. E taxes
4.70 penalty 07 cost 92 total $5,69
Martinez Delfino on land in Sec.
taxes 6.15 Penalty
28 cost 46 total $6.89
Martinez Jose Eulogio, On land
in Sec. 12 T. 29 N 13 R. E. taxes
2,33 pénalty llcts cost 46 total
$2.90 .
Martinez Donaciano On land bd
N. by Corporation fence S.by foot
of Cerro Guadalupe E. by J. E.
Martinez W. by land Ant. Marti-
nez taxes 7,68 Penalty 35 cost
1.15 total $9.18
Martinez Pablo Sew Mill taxes
3.73 Penalty 17 cost 46 total 4.36.
Sivyer D. J. personal property
taxes 2.35 penalty 11c cost 46 total
$2.91
.
SCHOOL DISTRICT) NO. 12
Aguilar Victoriano On Tract
112 of the Survey of Costilla pla-
za taxes 1.84 penalty 08 cost 0.69
total $2.61
y total 11.21.
Barela Jesus Ma. On land bd N.
bv las Lomas S. bv land Jesus A.
y Rael E. by land J. M. Lovato
W. by land J. Miera; taxes i5.b
Penalty 71 costs 92 total i.ái.Rarpla Jose Rafael: On land bd
tract 29 Survey of Costilla Canon
taxes 8.63 Penalty 37 cost b9 total
9.71
Cordoha A. A. On land bd. N.
by the River S. by Camino Publi
co E. by land K. barela w. by
land C. Arellano Taxes 14.03 pen-al- tv
63 cost 092 Total 15.58 Mrs.
Gallegos Teodoro, On tract 59 of
the Survey of Costilla Lanon, taxes
5.81 penalty 26 cost 46 total 6.53.
rfi T 1 r 1 A UA Wwaiicgos Ismael, uu iaiiu uu n.
and E. land Tomas Gallegos S. by
las Lomas W. by land Ortega
taxes 3.58 penalty 17 cost 69 total
4.44
Gallegos Fidel, On land bd N.
S. and W. by land of Gallegos
taxes 15.90 Penalty 72 cost 46
total 17.08.
flnlWns Adolfo. On land N. bv
land F. Sanchez S. by Santistevan
E. by Lemes W. by Lemes. More
N. by Camino Publico S. by the
Rivpr R hv T P. Garcia W. bv A.
Santistevan, taxes 16.41 penalty 64
cost 1.15 total 18.2U
Gonzales Jose Lino, On land bd
N. by land Manuel Gonzales S. by
land of Company E. by Camino
W. hv Costilla Riven taxes 12.03
Penalty 54 cost 0.92 total 13.49
Martinez Jose Angel, Un land
hd N. bvlandT. Martinez S. bv
Tomas É. by las Lomas W. by L.
Lucero taxes 12.19 Penalty 54 cost
69 total lá.42 ,
Miera. Manuel Antonio On land
bd Ñ. bv land L. Maes S. bv Lino
Trujillo E. by la Loma W. by la
Mesa taxes 8.45 Penalty . cost
69 total 9.52
Montova C. Josefa: On land bd
N. by land A. J. Arellano S. by
land of Trujillo E. by los Mas, W.
Costilla River taxes 2.98 penalty
13 cost 0.69 total 3.80.
SCHOOL DIST. NO. 15.
S. S. Goodge, on personal pro-
perty. Tax 7 37, penalty 33c, costs
46c, total $8.16.
Jesus M. Martinez, houBe on gov-
ernment land and other personal
property, tax 4.30, penalty 18c,
costs 69c. Total $5.17.
J. P. Rinker, house On govern-
ment land and other personal pro-
perty. Tax 6.15, ' penalty 17c,
costa 46c. Total $6.78.
Tres Piedras Trading Co., mdse.
Tax 6.15, penalty 17c, costs 46c.
Total $6.78.
SCHOOL DIST. NO. 16.
Jose Ignes Fresquez, on land bd.
N. by hill. S. by el llano hill, E. by
land of A. Sanchez, V. by R. Lo-
pez. 10 acres land and other per-
sonal property. Tax 5.15, penalty
48c. costs 1.15. Total $6.78.
Manuel Lucero, on land bd. N.
by the p. road, S. unknown owners,
E. land Juan Maesta?, W. Ignacio
Romero. Tax 2.34, penalty 10c,
costs 92c. Total 3.36.
Juan A. Romero, on land bd. N.
by Rio Chiquito River, S. by Tram-pa- s
L. Co... E. by J. F. Gonzales,
W. by land of M. Lujan. Other
personal property. Tax 2.95, pen-
alty 12c, costs 92c. Total $3.99.
Adolfo Sanchez, on land bd. N.
by the hill, S. by the River, E. by
Jose A. Lopez, W, by land Jose
Inez Fresquez. 4 acres and other
personal property. Tax 2.72, pen-
alty 12c, cost 92, total 3.76.
Pedro B. Vigil, on land bd. N.
by camino p., S. La Cuchilla, E. bv
J. P. Gallegos. W. by Romero. 4
acres land. Taxes 2.34, penalty
10c. costs 69c. Total $3.13.
SCHOOL DIST. NO. 17.
Eduardo Vigl, on land bd. N &
S. by Lumber Co., E. by J. B. Vi-
gil, W. E. Cruz. 3 acres and other
personal property. Tax 2.52, pen-
alty lie, costs 92c. total $3.55.
Mauricio Esquiyel, land bd. N.
by foot of hill, S. the fences, E. by
bind T. Romero, w. land n. Rome-
ro. 7 acres and other personal
property, taxes 2.90, penalty 12c.
costs 92, total $3.94.
Gabriel Lucero, on land bd. n.
by la ladera, S. by Lumber Co.. E.
by land Tomas Romero, w. M. Ve-
lasquez. 9 acres & other personal
pronerty. tax 5.80, penalty 25c,
costs 92c. total $6.97.
Benito Maestas, land bd. N. by la
Loma, s. land N. Lucero, k. land M
Velasquez, w. land Ramon Esquibel.
Taxes 1.17, penalty 05c costs 92.
total $2.14.
Eliseo Ortega, land bd. N. by
Lumber Co., s. by the river, e. by
L M Cruz y Aguilar, w. by Mrs.
Juana M. Ortega. 9 acres land and
other personl property. taxes
7.10, penalty 82c coBts 92c. total
$8.31.
Tomas Romero, on land bd. s.
by la ladera, s. by Lumber Co., e,
land L Lucero, w, land G Lucero.
More land x. by la ladera, s. land
Juan D. Romero, e, P N Romero,
w. Juan A Cruz. 16 acres and
other personal property. . tax 8.05
penalty 3Gc, costs 1.15, total 9.56
described in Book A. No. 15 page No.
5,32 Taos Co, records, More. N, and S.
Jesus Pacheco, E. and W, by lana iaos
land Co. Bsdoscribea in Dnoa a r.o. u
page 533 of Taoa Co, records, taxes 11,68
penalty 53c costs 2,07 total 14,28.
Unknown Owners. On land bd, N, by
Julian Fresquee, S. by J nan Archuleta
E. by Road, W, by laoa lana uo. as
In ttnnk A No. 15 DAffS 518 of Taos
Co, records, on land bd, N, by Arroye
Hondo Cucnilla, S, Dy J, U, marwoez, a,
bv Ant Gonzales, V, by E. Lara of TaosCounty Records, toxes 8,77 penalty 40o
coete 2,07 total $11 24, T tUnknown Owners, un una do. xv, oy
land M, R Sanchez S. by &, Rendon.
E, Taoa land Co, VV, by formerly of the
Padilla as described in book A, No, 15
P. No, 446 records. More, N, by la Ca-
nada, S, by land Mrs .Lemos E, by
W. bv Juan Padilla as
described in brok A, No, 18 page No, 79
Taos Co, Records, taxes u,w penany
53c costa 20 total fii.ou
tTnbnnwn Hiviwri On lftTlíí bd. N CS- -
mino, S. by Juan Midrid aa described
in Book A paee 449 of Taos records N,
and S. and W. by land M, Fresquez
Rrna in hnnlr A. No. 15 at DR?e No. 486
of Taw Co, Records, taxes 5,83 penalty
36c costs 1,61 total $7,80,
Unknown Owners, ub lana oa, i, vj
the roed leading to Hondo 8, by Monte-litn- a
Hront K hv land Rafaela Lemos.
W, by land EsUte Bidal Mnrtin z as des
cribed in booK a no. lo page w Ol xnoa
Co, records, otherB. N, by la Cuchilla S.
by M. Pineda, E, by Cosme Pacheco, W,
by Julan Andres Chavez, as described
in Book A No, 15 page 505 of Taos Co,
records, taxes 14,60 penalty 66o costs
2,63 total $17,89,
.
'
, ,
Unknown Uwners. un lana oa, i, Dy
la Cuchilla 8, bv Arroyo del Salto de
Agua, E, by N, Duran, W, by Lucinda
O.win m rinanribad in book A No. 18
page 110 Taos Co, Records, Other N, by
land Jetan Pac&eco o, Dy pueoio xwrna,
E. by C, Pacheco, Bros, W, by unknown
as described in book A No, 15 page 537
of Taos Records, taxes 23.34 penalty 1,05
costs 230 total $26,69,
. JUnknown Owners, un lana oa, s, oy
la Cuchilla, S, Dy Mrs S, Gonzales, E.
by F. Duran, W by camino publico, as
descrided in book A No, 19 at pase 132
os Taoa Co, records, More N, by Rio Lu-
cero main ditch, S, by alamitos ditch,
E. by land Sanchez, W, by Mrs Neria
Gonzales, as described in book A No, 19
at page 37 of Taos Co, records, taxes
14,60 penalty 66c costs 2,30 total $17,56,
Unknown Owners, Onlandbd.N, by
la Cuchilla. 8, by Seco river. E, by A.
Duran, W, by N, Duran, as described
in book A No, 15 page 6,18 of Taos Re-
cords, others N, by P, Garcia, 8, land
Martinez, E, by land lot Albino Sanchez,
W, by J. D, Martinez aa described in
book A No, 15 at page 512 of Taos Co.
records, taxes 8,76 penalty 39c ooBts 2,30
total $11.45,
Unknown Owners, on land bd. N. and
8, by land Sanchez Co. E, by land J, M
Medina. W, by A. C. Pacheco as recor-
ded In book A, No 15 at page 471 of Taos
Co, records, taxes 2,34 penalty 11c costs
1,38 total 3.83,
Unknown owners, on land bd N. and
S, by land 8anchez oo, E. by land J.
M, Medina W, by A. o. Pacheco as
in Book A, 15cts Page 471 of
Taos co, records taxes, 2.31 Peantly 11
cts cost 1,38 total 3,&3
Unknown owners On laná bd. N.by la
Cuchillas by Emplasado E by Juan
Archuleta W by H. Sanchez, More N
by Pieos enmunes S, by A, B, Trujillo
E, by J, C, Martinez W, by G. Sanchez
as recorded in book A No. 26 Page 195
of Taos Co, Records. Taxes 17.67 Pen
alty. 53 cost 1,84 total $20 04
Unknown owners, on land bd N, by
La Cuchilla S, by Seco river E. land
Mrs Gutllerma Martinez W by land lot
Petra G Romero as described in book
A, No, 18 Page 110 of Taos Co, recorded
More N by land of lot L, Gonzales S; by
Morada Road E, by land Seferino Mar-
tinez W land Leonarda Gonzales Estate,
as recorded in book and described book
A No, 19 Page 110 Records taxes 10,60
penalty 48 cost $2,63 Total $13,71
Unknown owner On land bd, N by La
cuchilla S, by R, Lemos E, land Padi-
lla Bros W, McKean as described in
Book A. No, 15 Page 36 records taxes
5,83 penalty 20 cost 1,15 total $7.24.
Unknown owner on land bd N, by
Desmontes Ditch, S, by Camino Publi
eo, E, land Marques, W, by land lots B,
Sanchez as recorded in book A, No, 18
Page 66 rwcord, taxes 5,83 penalty 26
cts cost 1,38 total$7,48
Unknowu owner on land bd. N, by
Canada of Monteoito S by A, C, Pache
co E, by R, Cruz Bros W, by Luis San-
doval as recorded in Book A, No, 15
page 535 of Taos' records, taxes 5,83
Penalty 26 cost 1,38 total $7.47, .
Unknown owner on land bd, N, by
land Rendon S, by Antonio C, Pacheco
E, by Antonio O, Pacheco W, by R, C,
Cruz and Bros, as recorded in Book A,
No, 18 at page 75 Records of Taos Co;
More N, by land Martinez S, by J Cor-
doba E, by A. B, Trujillo W, by Ant,
Pacheco, as recorded In book A, No, 15
at page 561 of Taos Co. Records, taxes
23.34 Penalty 1,05 cost 2.30 total $26,69
Unknown owners, on land bd N and
W, land J, A, Chavez S, by Camino Pu-
blico E, by Taos Land Co, as described
in Book A. No. 15 Page No 458 of Taos
Co, Records on land bd by land G. Mar-
ti nezS, by Nieves E, Maitinez E, by
Camino Publico W, by Taos Land Co, as
described in Book A, No, 15 pace No,
565 of Taos Co, records, Uxes 8,77, Pen-
alty 40cts cost 2,76 total $11.47 -
SCHOOL DIST NO. 6
Crespin Arellano, on land bd, N, A,
H. Land Grant S. by Hondo river, W,
and E, by land Joae Ig, Rael taxes 6,35
Penalty 10 costs 1.92 total $7,87,
Vra Ificnlrmza .Tnnnhn An Innrf hrl N.
by F, Vargas 8, by Leandro Medina
E by Vicente r , Martinez W, by Julian
Vigil taxes 1,92 penalty .08 cost 1,15
total $2,92,
Martinez Vicente F, on land bd by F.
Arellano S, by limits Grant line E. by
Julian Gonzales. W, -- by Cristobal Are-Jlan- o
taxes 11,08 Penalty 50 cost 1,15
Total $12,72,
Mondraaron Jose Leon, on land N, by
land C. Recalado S, by limits Grant line
E, M, A, Chacon W, by J, C, Lacóme
táxes 7,30 penalty ,33 cost 1,15 Total
$8,78
Eael Guillermo on land bd N, by
limits Grant S, by Ceja of Talalla E, by
Medina W. by land Kael. more M, Ca
mino Publico S, by Rio Grande E, by
P, Rael W, by Rafael Vigil, more N,
Talalla Ceja S, by Rio Hondo E, by
Rael taxes 8,5 Fenally, 38 cost 1,84
total $10,80
Rael and Martinez, Saloon, tuxes a,uo
Penalty 0,23 cost 0,46 Tetai $5,77 "
SCHOOL DIST NO. 7
rianaroi fnrnplin nn land bd. bv N.
byr. land T,. . Sísneroe. ... iS, byi E i .Cisneros. ia by un uammo w, Dy noraoiu z,
More, N, by land B, Cisneros S,
by Hamblan E, by Rito or Hamblen W,
bv un Camino taxes 21,07 Penalty $1,05
cost 1.61 total 23,73
Cisneros Gabino, on land bd N, by
kJarrna KnaA K hw MrsJYminiT TC. btf P.
Road W, by Mrs Ó, Rael N and W, by
land E, Cisneros S, by land Jose Ines
Vialpando E, by Rito of medio taxes
4,24 Penalty, 19 cost 1,38 total $5,81
Cordova Jose Benito, on land bd N,
by land Cisneroa S, by and G, Martí
nez J!i, Dy Salomon K.aei, w, Dy j, a,
Martinez taxes 1.96 penlty ,09 cost 1,15
total $3,20 ...Cordoba Jose Andres, un land Da in,
M Ar-hiil- S. bv Atilano Rael. E,
land B. Cordoba W, by Government
land, taxes 6.08 Denalty 24cts cost 1,10
total $7,49
Mrs Garcia Ramoncita(State)On land
bd N, by R, Garcia S, by Colo River E,
by Gov, land W, M, Garcia taxes 2,17
PenaltyJIO cost 0,92 total $3,19
(anegos o, manuei, on lanu uu , uj
L, Girón S, by land J, L, Trujillo E, by
Cabestro River W, by government land
taxes 7.50 penalty ,34 cost 1.15 total
$8 99
Grifie Benedito fence wise taxes 0,19
penalty 01 cost 0,46 total 0,66c
. nn W SnnRlnfN. Wl of S.
Wl of NE.'i N of SE1 of Ni of SWJ
El of S, W, i of taxes b.si
penalty 23 cost 0,92 total $6,36
llonun Tnmia hniise Mid lot bd N.
by Mrs Victoria Martinez S, by Guada- -
lupe Mendoza w, Dy r, aney way
land Gonzalez taxes 2,89 Penalty .13
.not 1 IS tntal A 17
Herrera Fedelino, on Government
land Taxes ,86 penalty U4, cost v,m
total $1,36
Martinez Romnlo. on land bd N.by T.
Cisneros S. by land J. Martinez É. by
J, M. Cisneros W, by Twn line taxes
23,82 penalty 1,06 cost 0,92 total $25,80
Hirfin rtsviri On land bd N. bv
N, Cisneros S, by C, A, Cisneros E, by
iiamDlen, more w, oy lana m marune
and etal S, by Mrs Q, Gonzales E. by
PamitiA PiihliVn W. hv R. Martinez.
taxes 6,47 Penalty 15, cost 1,38, total
Y,UU
' Martinez Juan Emilio, On land bd N,
lonsl T a Root S hv R. Rael E bv S.
Rael W, by S, Rael taxes 12,22 penalty
&o cost v,v totai eio,o
MavfiniiT Marimiliano. on lana bd N.
by Martinez, 8, by Martinez E, by Mrs
J, Martinez W, by R, Martinez taxes
4,88 penalty 22 cost 0,92 total $6,00
Montoya G, Frank home and lot bd
N by JM, Montoya B, Dy , xuarunez e.
Vi tfaminn PllVilinn W. hv!PI7.a ditch.
Taxes 1,65 Penalty 07 costa 1,15 total
Montoya A, Aurelio on land bd, N,
Kir Paminn Piihlicn S. bv Rio Colo. E.
by land Rael W. by land F, Hamblen
taxes 3,07 Penalty 14c cost 1,15 total
$4,36
Montoya Narciso, on land bd N, by
B. TruiiHo a. by lana a, Martínez tu,
by P. Rael W, by Cerro Road, Taxes
9 TO rtonolrTT 19. finat. 0 92 total $3.83
Rael Jose Albino on land bd N, by
Mrs R. Archuleta S, by abre road E,
land D, Sisneros W, by land Gonzales
More N, by land Salomon Rael S, by
J, E, Martinez E, by camino Publico
W by S, Rael taxes 10,27 Penalty 46,
cost 1 61 total 12.27
Rael Atilano, on land Bd N, by Hirres
of Mrs F, Armente S, by Mrs S, Mar-
tinez E, by Ramon Trujillo W, by Lla-
no irrigation Co, taxes 4,12 penalty 18,
costs 1,15 total $5,45
Rael and Gonzales Co, On land bd N,
Ki, lonrl H R Cartwriffht S. bv Mrs. H.
J, Young E, by Mrs Salomon Rael W,
by E, E, Little taxes 1,85 Penalty 07
costs 1,15 total 8307
Rael Epimenio on land bd N, by land
ivi J Hbí1 S. hv Government land
l? Rir Mn Tauhel Rftfíl W bv Aurelio
Montoya taxes 2.76 penalty 12costl,15
tota! M,ud
.
.uJ XTsancnez Agustín un mnu i',
land John Jenkins S, by Jenkins E.by
Cabestro River W, by gobernmentland
taxes 9,76 fenaity r, costs x,u mm
II
Mrs Trujillo Agustina C, on landbd
N, by Luis G, Arcnuieta:. s, Dy Jrs
T iIa Rael E. J. E. Viffil W.
by Road taxes 6,82 Penalty 31 cost 1,15
total cs.za .. , T ,
1 TU111IO ivianuei O, VJn lanu uu rtm vj
hv J.' T. Truiillo E. bv
the Forest W, by G, B, Wheat Craft
taxes 4,73 penalty 21 cost 0,92 total
$5,86 '
Trujillo Ramon On land bd N, by E,
hu K. Mnntova E. bv Ca
mino Publico W, by Romulo Martinez
More, IN, by tJ, a. cisneros o, oy inu
. . ...! T- -l IT. 1. WtS, UOraova Hi, Dy r ioy muiuicu ,
by Public Road taxes, 3,32 penalty 15
bVOV wvw.
Trujillo Leónides, On land bd N, by
land M, S, Trujillo S, by E, Girón E,
by public road
. .
W,
,.
G.B, Wheat Cropt
.
-
mm l I rn Ataxes o.za renaity, i cost wu
aa ra
Vigil Juan N, On land bd N, by
Abea Road S, land M, Trujillo E, and
S, land Rael W. land T, Ortega, More
N, by Camino moneo a,.Dy kiooio,
V. lonH .T R Gonzales W. bv land
Elíseo Rael, taxes 13, 75 Penalty 62 cost
1,38 total $15.78
SCHOOL DIST NO. 8
Chacon Manuel On land bd N, by la
cuchilla S, by Trampas Lumber Co, E.
by land M, Martinez W, by AI. Cha
vez taxes 13,96 penalts 63 cost 1,15 total
$15,74
Cordova Jose Fidel On land bd N, by
cañada Hondo, 8, by la Cuchilla E, by
land M, Basquez W, by M, Lopez.
More. N, by land Jose SanchezS, by
Pisos comunes E, by Vitor Vigil W,by
Leandro Gonzales taxes 9,87 Penalty
44 cost 1,61 total $11.92
Duran Donarían", On land bd N. by
la cuchilla S, by main ditch E, by F,
Vigil W, by land J, A, Mondragon taxes
4,05 Penalty 18 cost 0,92 total $5,15
Esquibel Fermin, On land bd N. by
la cuchilla S, by Trampa LumberGrant
E, by landM, Trujillo W,E, Benavidez
taxes 4,77 penalty 22 cost 0,92 total
$5,91
Leiva Jose Grabiel, Cn land bd N,
by Main ditch, S, by Sena of sima E, by
land Ramon Trujillo W, by land J. F.
Vigil taxes 3,97 penalty 06 cost0,92 total
$4,95
ÜV On land bd N. bv la
cuchilla S, by Chiquito River E, by land
Jose V, Ortega W, by unknown taxes
4,Z4 penalty i cost , mía
Alnroi Acram'tiftn land hd N. bv ArrO--
yo Seco on main Acequia S,s by cami
land F. Pacheco taxes 4.24 Penalty
iy cost ty total jp.iz.
Mrs Manrheco Cenoveva. On
land bd N. by J. E. Trujillo, S. by
P. J. Trujillo, E. by la plaza, W.
by Costilla bstate Lo. taxes 4.ei
Penalty 22 cost 92 total $5.95.
Trujillo Jose E. On land bd N.
by land P. Albright, S: by land
Manchego; E: by Camino Publico
W. hv la Comnañia: taxes 9.14
penalty 41 cost 92 total 10.47.
Trujillo severo Un house Da im;
by land A. Arellano S. by land S.
Arellano E. bv the river W. bv la
plaza; taxes 62 penalty 03 cost 69
total 1.4
PTrujillo Jose Donaciano, house
N. by land A. Garcia S. by land
Jn Trniillo E. and W: bv land
Jose Trujillo; taxes 62 cts penalty
us cost uz total 1.3.
SCHOOL DISTRICT NO 14
Montoya de Juan Los Reyes. On
land bd N. by la compañía E. by
land S. Valdez S. by land P. Bar-nel- a;
taxes 4.73 Penalty 22 cost 69
total 5.64
Maes Francisco S. On land bd N.
and W. by la compañía E. bv land
Ant. J. Maes S. by land of Ant. J.
Maes taxes 9.32 penalty 21 cost 69,
total 10.22 -
Marques Manuel, on tract 43 of
the Survey of Costilla taxes 6.92
Penalty 31 cost 46 total 7.69
Ortega Sabino; On tract 65 of
the survey of the Costilla Cañón;
taxes 2.86 penalty 12 cost 69 total
3,67
Pacheco M. M. On land bd N.
by land V. Arellano, S. by land
Fernandez. E. by Costilla river
W. by la compañía; Taxes Í.5.22
Penalty 23 cost 92 total 6:37
Pacheco Francisco On land bd
N. by land of Gallegos S. by land
Arellano E. by the River W. by
El Camino, Taxes, 4.89 penalty
22c cost 69 total 5.80
Sanchez Abel; On land bd N by
F. Sisneros S. by Tomas E. by J.
T. Esninoza W. bv E. Sisneros
taxes 3.24 penalty 15 cost 69 total
4.U8
Sanchez Manuel; personal prop
taxes 7.76 Penalty 55 cost 46, total
8.57
Santistevan Antonio, On land bd
Nby Cammo Publico, b. by K.
Barela, E. by Arellano W. by F.
Gallegos, taxes 3.37 penalty .15
cost 1.69 total 4.21
Santistevan J. B. On land bd N.
by Costilla River, S. Camino Pu-
blico. E. bv land Arellano. W. bv
Mrs Trujillo, taxes 5.45 Penalty
25 cost 69 total 6.39
Salazar Emilio On land bd N
by land Wm Meyers S. land Maes
E. by lomas W. by lomas; taxes
7.00 penalty 12 cts 'cost 92 total
sal
Sifneros Facundo; On land bd
N. by land A. Sanchez S. by river
E. bv camino Publico W. by la
Comnania. More, on land bd N
by Wm Myers S. by the river E
hv R. Suazo W. bv Mever Jr. tax
11.78 penalty 53 cost 92 total 13.23
uuintana uonaciano jn lanu
bd N. by land J. R. Barela; S. by
C R. Masrareñas. E. bv the river
W. by Camino Publico taxes 14.80
penalty 67 cost 92 total lb.áy
Arellano Fernando. On land bd
N. bv El llano S. by Juan Rivera
V. hv fnnt nf hill W. bv la loma.
taxes 6,42 penalty 29 cost 69 total
7.40
Arpllano Manuel On land bd
N. by land E. Arellano S.by J. 0.
Rivera E. and W. by land of la
Compañía taxes 10.36 Penalty 47
cost 69 total 11.52
' Arpllana Jose Cleofes. On tract
No 25 of the Survey of the. Costilla
Cañón, taxes 21.59 Penalty 97 cost
69 total 23.25
Arellano Vicente, On land bd N.
by Costilla S. by Camino Publico
E. by land M. Pacheco W. by land
Santistevan taxes 3.70 penalty 15
cost 92 total 4.77
Arellano Feliberto, On land bd
N. and S. by land of la compañía
E.land E. Arellano W. land of
Costilla Estates, taxes 9.06penalty
41 cost 69 total 10.16
Arellano Epifanio, On land bd.
N. an S. by land of la Compañía
E. by land J. Rivera W. by land
of Arellano, taxes 9.06 Penalty 41
cost 0.69 total 10.16
Mrs Arellano - Guadalupe, On
land bd N. by the rivers S. by the
Road E. by land Mrs. Trujillo W.
by Pacheco taxés 5.50 penalty 25
cost 69 total 6.44
Mrs. Arellano Eulogio; On lanA
bd M. by land Martinez S. by the
river E. by land M. Martinez W.
by Costilla River taxes 16.29 pen-
alty 63 cost 92 total 17.84
Aranda Francisco, On land bd
N. by M. Pacheco S. by land J. 0.
Torres E. by Costilla river W. by
Camino Publico; taxes 2.26 penalty
10, cost 92 total 3.28
Archuleta Jesus M. On landbd
N. and S. and W. A. Lucero E. by
land N. Archuleta; taxes 8.33 pen-
alty 37 cost 69 total 9.39.
Barela Pedro Ignacio; On land
bd N. by las Lomas S. by Camino
Publico E. by S. Valdez, W, land
by II. Romero, W. by E. Martlnea, More
land N. fcy th Road. 8. Rsdchos Kiver,
K. land Mondragon, W, V Garcia, taxes
V.2D penalty via. costs 1.00 iovi m w
F.C. Barker. Quijosa Graut W. yt
of lot 1 Bik 11, taxes 46c penalty
n vwt.a M. total 1.1.17.
AlbertL. Barker. Quijosa Grant, on
lot 11-1- 2 13 and 14, taxes 7.34 penalty
23o. costs 69c. total $8.26.
Mrs B. L. Brazelton. Quijosa Grant,
1 31, taxes ZZ.91 penalty cosw oou,
toUl $24.63.
Kri Rmzftltnn Oniioaa Grant. 1,
taxes 1.84 penalty 8c costs 46c. total
SCHOOL DIST. NO. 3
Cruz Archuleta. On parcel bd. N. by
1 . A oan n U S hv t.hn Road. EL bv land
Mrs Ignacia Romo, W. by land Antonio
MartinBZ, Uxea 73o. penalty 8c. costs
1.15 total $1.91.
W. J. Barry. Saw Mill, located at the
Miranda Uanon on A. uusaori ibuu, eu
gine and other equipment, taxes 2.33
penalty 10o. cost 92o total $3.33.
Antonio Ma. Graham. On land bd. N.
by Francisco Martinez ditch, S. by
Mts, E. by Mondragon, W. land
Gusdorf, taxes 3.82 penalty 6o. costs 1.15
tntmt K in
Jose Kamon Lopez. On land bd. N. by
... . ... . M i j. L" U..mam aitcn, o. oy ceja oí uun u.
F. Valerio. W by F. Joee Valerio, taxes
150 penalty 7c. coate 92o total $2.49.
A R M.mViv On land hd. N. bv R.
. Archuleta. 8. by Santiago Vigil, E. by
Antonio Romero, W. by J. Maestas
taxes 1.17 penalty 5c. costa 1.15 total
iiorenzo Ortiz. On land bd. N. by
TVm.a Qnmarn H hv HhinUltO ditch. E.
Und Truilllo. W. by J. Aragón. More
l.nd v hv Mnnu ditch. 8. land of Ga
liegos, E. by land L. Griego, W. laid
Andres Valerio. More land. N. by F. a
s Tuna Rnad. K. Und L. GriesTO.
W. land A. Valerio, taxes 4.65 penalty
7c. costs 2.07 total oYJU.
Tn.n Anrlraa Rilmflrn. On land bd. A
by Chiquito River, S. Ranchoa River. E.
land Maestas, W. Mr Manuela de Vigil,
to.aa RDn nam tl In RARtjl 82fi total $1.43.VHAVO yV ruWM- - -
Ignacio Sandoval. On land bd, N.. by
Taos Koad, a. Dy lana Mrs v igu, rj. uj
land Ruben Griego, W. by Taos Road,
taxes 3.07 penalty 14c costs 92c total
$4.13.
v?Kortrt TmiiUn. On land bd. X. by
Chiquito Main Ditch, 8. by Ant. Valerio
E. L. Buran, W. by land M. Bnto,
tttxes 26c penalty lc costs 1.15 total
$1.42.
Santiago VJ1. On land Sage bush
bd. N. by la cruz alta. s. Uanito bianco
U Kv Hrant- linn. W. hv Alex Gusdorf.
taxes 92a Penalty 4c costs 1.15 total
$2.11.
IfamJfrlr. Vlrril. Dn land bd. N. Taos
Road, S. by land Cruz Herrera, E. land
Miguel Aragón VV. land Ruben Griego
taxes 1.7 penalty ec costa i.u iwuu
$3.01
8CÍIOOL DIST NO. 4.
TTnlrnnirn Oivnnra. On land bd. for
marlo nt Trmllln T. hv OlRtoh&l MafBS
Estate, 8, by land Joae A, Suazo, E, by
J, M, Liucero, VV, rio orte, laxe ou,íí
. . . . . . : . Arto Afpenalty isa costs i.jlo totai fjj,.Ilnlrnnnrn Onrnnra On land hd. for
merly Rumaldo Suazo, N. by Jose A, Sua
zo , by Unstooai Mares jLisoaie, x., vj
J. M, Lucero Ditch, W, Rio Norte, taxes
156 penalty 69o costs 92c total $10,97,
Unknown Owners. On land bd, N, by
Mrs Baailia Rivera Estate, S, by Anto-
nio J. Martinez. E, bv J, M. L, Ditch.
W, by Kio Grande del Norte, taxes 7,68
penalty 34c costs 1,15 total Í9.17,
Samuel Martinez y Lavadie, On land
bd, N. by land F, Gallegos, S, by Taos
Road, E. land Dr, Martn, W, by F, a.
Moro. N. by Espinoaa, S, land
Basquez, E, by land Basquez, W, land
Basquez. More, N, by L, VV mguer S.
Gonzales. E. land Salazar, W, land Hartt,
More, N, by land Trujillo, S, land Lino
Casados, E, land Martinez, W, land Tru
jillo, taxes 5.90 penalty 8c costs 2,63 to-
tal $8.61,
Francisco Martinez y Lavadie. On
land bd. N. by Mrs. Trujillo, S, by Mar- -
tines, E, by camino publico, W, by land
FfcMartlnez, taxes 43c penalty 2c costs
1,15 total $1,60.
SCHOOL DIST NO. 5
Jose de Jesus Cruz, On land bd, N.
by Canada of Berdolaga, S, by Seco Ri-
ver, E by land unknown, W. land Co.,
taxes 11 34 penalty 51c costa 92 total
112.77.
Alberto Miller, On land bd, N, and
W, Taos land Co, S. by Seco River. E,
by land J, M. Martinez, taxes 6,14 pe-
nalty 2Pc coste 92c total $7,34,
Chas A, Spiess,On lot No J28-14- 5 within
the Antonio Martinez Grant, begining
between Arroyo and Lucero River as
recorded in book No, A, No, 21 page 99
on the records of Taos Co, On other in
the Mauntains lot 138 within Antonio
Martinez Lan 1 Grant as recorded in
Book A. No, 23 on page No. 608, taxes
14,75 penalty 68 costs 2,07 total $Í7,48,
Unknown Owners, On land bd N. by
Camino Publico, S, by Ant, C, Pacheco,
La XtevUta De Taos
SL Roy. mining claim. Wood acres, tax 1.85, penalty 9c, costs
69c, total 2.63.
w. lnnd of Pachecos, tax 2.33, pen-
alty 11c, costs 92c, total 3.36.
17c, costs 92c. total 5,60
Jose .Francisco Romero, land bd
Ricardo Roybal, land bd N, by
camino publico s, by lower ditch,
E. by N Romero, w, Antonio Cruz-Zjpsr-
land and other personal
property, last half taes 1,51, pen-
alty 2x costa. 92c, total 2,45
- Manuel Velasquez, land bd n, by
the river, s Lumber Co, e, G Luce-
ro, w, land San Miguel; 9 acres &
other, personal property, taxes
6,39, pen 30c, costa 92c, total 7.61.
Pedro Vigil, heirs of, land bd n,
by Trampas river", s, Lumber Co.,
b & w, by B Montoya, 2 acres, tax
1,17, penalty 7c, cost 69c, total
1 93
' SCHOOL DIST NO. 18
Jose Candelario Cruz, land bd n,
by land Nestor Cruz, s, Jose R.
Cruz, e, hei13 B Martinez, w, by
A R Manby, 2 acres and other per-
sonal property, taxes 1,85, penalty
9c, costa 92c, total 2.86.
Juan N Gallegos, on land bd N,
by land J AMartinez, s, Antonio
Martinez grant line, E, land C Pa-
checo, w, land Pedro Pacheco,
More land bd N, by Julian A. Mar-
tinez, s, by ditch north of river, e,
Manuel Espinosa, v, land J. J.
Martinez; more land bd n, by land
J Martinez, et al, s, ditch north of
river, e, by land J A Valdes, w, by
M Espinosa; 500 acres, taxes 18,44
penalty 83c, costs 2,07, total 21,34.
Gallegos & Pacheco, land bd Nv
J A Martinez et al, s, Rio Hondo,
B Gonzales, w, Juan Gallegos;
140 acres lomas, taxes 5,16, pen-
alty 23c. costs, 1,15, tótal 6.54
Juan N Gallegos, land bd n, by
land J A Martinez, s, Antonio Mar-
tinez grant, E, land B Gonzales, w,
landELacome; more bd N, Des-
montes ditch, s, palo parado, e,
by Max Spiesa, w, land J A Marti-
nez; 450 acres, taxes 16,59, penalty
75c. costs 1,38, total $18,72 '
Encarnación Gonzales, land bd
N, by Apua Escondida, 8, Rio Hon--
ho J f!oea. w. by Cosme Pa--
1831. Comet. 41 3.89
1832. Little Nellie. 13 2.60
171.89
Cost. 15.53
Total 187.47
It is hereby .ordered that the
Treasured of the County of Taos,
State of New Mexico, proceed ac-
cording to law and advertice the
above numbered Tax Sale Certi-
ficates basing the appraised val-
uation of each Tax Sale Certificate,
plus cost of advertising, as the
minimun amount for which each
Tax. Sale Certificate shall" be of-
fered for sale in conformity with
Section One (1), Chapter 78. Ses-
sion Laws of 1915, entitled An act
to Amend Section 38 of Chapter 84
of the Statutes of New Mexico of
1913, Relating to Tax Sale Cer-
tificates".
Victoriano Lovato, Mogote Colo,
on 400 head of sheep, taxes 23.70
1 il-- 1 A 4. I U" ICpenauy i.u costs ioc total
SCHOOLDIST.NO. 26
Rafael Duran, on land bd N. by
a cuchilla de la Uegua S. by la cu
chilla Santa Barbara E. by land J.
. Madrid. W. C. Martinez, 5 acres
and taxes 2,33 penalty 10c, costs
,15 total $3.68.
Juan P. Gallegos, on lana Da xm.
& E. Santa Barbara Tie Co. W.
bv land P. Viril 4 acres taxes 2,95- -
penalty 13c, costs 69c total $4.23.
Jose de Garcia Lovato on land
bd N. by S. B. Pole Tie Co. S. by
llano ditch E. F. Romero W. Bitor
Vigil 7 acres, taxes 3,50 penalty 16c
costs 1.15 total $4.81.
Manuel A. Lopez, on land bd N.
by cañada honda S. by llano largo
hill E. land Jose F. Cordova W.
land Jesus Madrid, 16 acres, taxes
5.24 penalty 23c, costs 92c, total
6.63- -
E. M. Lucero, on land bd N. by
cuesta of Rio Pueblo S. by cuchilla
ñV la llpem E. bv land M. M. To
rres W. by G. Montoya 10 acres, .
taxes 5.24 penalty 24c, costs U5
total $7.25
Mrs. Mehtona Martinez, on land
bd N. by the dame S. by la cu-
chilla E. by land Juan A. Martinez
W. bv unkown owners taxes 2.46
Denaltv a costs. 1.15 total $3.72.
Jose is. Madrid on lana Dd. n. 1la nelota S. bv llegua hill E.
Martinez, W. Silba, last nan taxes
4.92 penalty 3c, costs 92c total
$6.10.
Fehoe Miera, on land bd, IN. Dy
cañada honda S. by cuchilla of lla
no E. by A. Miera, W. M. Mam-ne- z,
27 acres, taxes 8.17 penalty
33c, costs 92c total $9.65
Nicanor Munis on land Dd, N.
by la llegua hill S. byilano hill E.
by Jose D. Romero W. Muñis, 5
acres taxes 3.26 penalty 15c, costs
69c, total 4.10
Juan lg. bandoval on lana du,
N.bv Rio pueblo caídos S. by llano
hill É. by Abel Leiva, W. Samuel
Leiva 19 acres taxes 2.8V penalty
13c, costs 1.15 total $4.17.
SCHOOL DIST. NO. '27
Sun Shine Valley Trading -- Ca
cfo. Mel J. P. Stroke S. W. )i of
19 30 N. 13 E.-8- 0 acres land taxes
. j IK
25.99.
SCHOOL DIST. NO 28--
J. B. Archuleta, on lana Dd, w.
by camino S. by Costilla State land
t r TIT 1 1 rfc. Dy r . bancnez, w. Dy la osmia
State 13 acres taxes 4.56 penalty
21c, costs 1.15 total $5.92.
Onecimo Archuleta, on land bd.
N, by Max Vallejos, S. and W. by
la Costilla State E. by J. N. VaJle-jo- s
160 acres taxes 14.02 penalty
63c, costs 1.15 total $15.80.
Jesus Rael Archuleta, on land '
bd, N. J.J. Torres S. by land J. M.
Barela E. by the River W. by ca-
mino publico 10 acres, taxes 734
penalty 33c, costs 1.15 total $8.82.
Simon Gonzales & Santistevan,
on land bd, N. by Jesus Archu-
leta S. by H. Gonzales E. by P. ca-
mino W. by lomas 15 acres, taxes
12.26 penalty 59c, costs 1.15 total
$15.00.
35 of the survey of Costilla canon
200 acres, taxes 7.36 penalty 33c,
costs 92c, total $8.62.
N. land J. N. Gallegos, S. by land.
E. Sanchez, E. by Costilla State Ot.
W. by M. Vallegos, 160 acres taxes
1.1 9 npnnltv fUr route; 1 15 tflia!
$16.04.
J. M. Lovato on land N. by J..
M. Barela. S. by R. Trujillo K.
by las lomas, W. by river, 73
acres, taxes 7.66 penalty L79
costs 1.15 total $10.60
Teófilo Martinez on tract Na
77 of survey Costilla Cañón, 7
acres, taxes 5.88 penalty 25 costs
69 total $6.83.
and E. by land la ' compafiia, S.
by land Antonio Herrera, W. land
Juan N. Vallejos, 12 acres last
half, taxes 4 36 penalty 6c costs
1.15 total 5.57.
Emilio Sanchez, on 'tract No.
102 of the survey of Costilla ca-ii- on
20 acres, taxes 1G. 30 penalty
73c costs 69c total $17.72
j (Continua en la Sva. pna.)
fora, survey No. 70, taxes 3.69,
penalty 17c, costs 69c, total 4.55.
C B Kuggles. land at laos, bd
N. by Ranchito road, s. Rancheros
line, E.dand heirs Valdez, w. San-
tiago Romero, taxes 25.64, penalty
95c, costs 1.15, total 27.74.
Fremont Stevens, town, lots 19,
blk. 30, lots 0 blk 29; taxes 2.16
penalty 9c, costs 69c, total 3.07.
Mrs. barah b. Young, town lots
at R. R. lots chance mine, lots 11,
15, 16 and 18, blk 27; lots 11, 12,
blk. 270; lots 7, 8, blk 290, 20
acres, tax 13.53, penalty 61c, costs
1.15. total 15.29.
Jessie N. Yaun. house on gov
ernment land, improvements and
personal property, taxes 12.52,
penalty 56c, costs 92c, total 14.00.
Unknown owners Polar btar
mine, (1) survey No. 61, survey
2 No. 62, 20 acres, taxes 3.74, pen-
alty 17c, costs 69c, total 4.60.
Unknown heirs Patagonia Mine
survey No. 64, 8 acres; taxes 1.53,
penalty 7c, costs 69c, total 2.29.
Unknown owners Rebeca Espe
ranza mme. survey ino. iy, i
acres, tax 3.42, penalty 15c costs
69c, total 4.26.
Unknown Uwners:
Silver Plume, survey N. 22, JO
acres; tax 1.88, penalty 8c, costs
69c, total 2.65.
Senator Vesta mine, survey jno.
42, 10 acres; tax 1.80, penalty 8c,
costs 69c, total 2.57.
Twin Sisters mine, survey No.
30, 10 acres; tax 1.80, penalty 8c,
costs 69c, total 2.57.
Rich Bros. Victor mine, survey
No. 47. 15 acres: Ore mine survey
No. 48, taxes 2.79, penalty 14c,
costs 69c, total 3.62.
Tartar mine survey No. 18, 6
acres, tax 1.18. penalty 5c, costs
46c, total 1.69.
C. O. D. mine No. 1, survey No.
70 and 71. 19 acres, tax 3.49, pen
altv 16c. costs 69c. total 4.34.
, Cornet mine, survey jno. 41, iu
acres, tax 1.89 penalty 9c, costs
46c. total 2.44.
Ethel H. mine, survey No. ói,
10 acres, tax 1.89. penalty 9, costs
46c. total 2.44.
Eureka Mine survey No. 28,
10 acres, tax 1.89, penalty 9c, costs
46c. total 2.44.
Equitable mine, survey 63, 1
acre, tax 20c, penalty lc, costs 46c,
total 76c.
Tax mine No. 2, survey No. 65,
17 acres; Tax mine, survey No. 44,
tax 3.13, penalty 14c, costs 69c.
total 3..
Florence mine, survey 32, 20
acres; Dixie mine, No. 33, tax 3.74,
penalty 17c, costs 69c, total 4.60.
Gold Standard mine, survey No.
35, 10 acres, tax 1.87, penalty 8c,
costs 46c. total 2.21.
Gold Eaglei mine, survey 5, 10
acres, tax 1.88, penalty 9c, costs
46c, total 2.43.
Gold Canda mine, survey 26, 7
acres, tax 1.25, penalty 6c, costs
46c, total 1.77.
Grizzly mine, survey 25, 6 acres,
tax 1.11, penalty 5c, costs 46c,
total 1.61.
Georgie mine survey 40, 9 acres,
tax 1.68, penalty 8c, costs 46c, to
tal 2.22.
Happy Jack mine, survey 38, 19
acres; Columbus mine, survey 39,
taxes 3.55, penalty 16c, costs 92c,
total 4.63.
Halmington mine, survey 3E,
10 acres, tax 1.89, penalty 9c, costs
69c, total 2.67.
Jeme Lee mme. survey o, 7
acres, tax 1.31, penalty 6c, costs 69c
total 2.06.
JSC mine, survey 37, 8 acres,
taxes 1.46, penalty 6c, costs 69c,
total 2.21.
Little Nellie mine, survey 1 B,
20 acres, tax 3.75, penalty 17c,
costs 69c. total 4.61.
La Junta mine, survey 45, 9
acres, tax 1.75, penalty 8c, costs
69c.total 2.52.
iuise mine survey o o acres,
tax 1.19. penalty 5c. costs 69c. total
1.93.
La Belle mine, survey 27, 10
acres, tax 1.87, penalty 8c, costs 69c
total 2.64.
La Belle No. 2 mine, survey 50,
7 acres, tax 1.39. penalty 6c, costs
69c. total 2.14. , -
Little Gem mine, survey, 8 acres,
tax 1.53, penalty 7c, costs 69c,
total 2.29.
Montezuma mine No 2, survey
7, 10 acres, tax 1.89, penalty 9c,
costs 69c. total 2.67.
Montezuma mine, survey 24, 10
acres, tax 1.89, penalty. 9c, costs
69c, total, 2.67.
Missing Link mine, survey No,
51, 10 acres, tax 1.79, penalty 8c,
costs 69c. total 2.54.
Mad Anthony Wayne, survey
29, 10 acres, tax 1.88, penalty 9c,
costs 69c, total 2.66.
Morning Star mine, survey 6,
10 acres, tax 1.88, penalty 9c, costs
69c, total 2.66.
Napoleon mine, W. Extension
survey 4, 3 acres, tax 70c, penalty
3c, costs 69c, total 1.42.
Independence mine, surface,
improvements, tax, 13.94, penalty
62c, total 15.25.
Aztec mine survey. No. 9, 10
Agust mine, survey 67, 10 acres,
taxT.89, penalty 9c, costs 69c,
total 2.57.
Black Forest mine survey,. No.
14, 9 acres, tax 1.89, penalty 9c,
costs 69c, total 2.67.
Boston mine survey No. 17, 6
acres, tax 1.20, penalty 5c, costs
69c, total 1.94.
Carry mine, survey 12, 8 acres,
tax 1.46, penalty 7c, costs 69c,
total 1.99.
Criterian mine survey, No. 16,
8 acres, tax 1.61, penalty 7c, costs
46c, total 2,14.
Climax mine survey No. 21, 7
acres, tax 1.40, penalty 6c, costs
46c, total 1.92.
Lots. . blocks,
1 to 6, 20
1 to 2?, 21
11 to 24 22
1 to 24 23
1 to 24 24
1 to 12-2- 4 to 24, 25
1 to 5 and 26
5-
-14 . 27
6 to 14 and 22 28
lto 5 and 22, 29
1 to 5 and 15, 16, 17, 30
4 to 10 and 15, 16, 18, 31
5 to 14 33
1 to 21 34
1 to 24 35
6 to 24 36
5 to 10 and 15 to 21, 38
1 to 28 39
1 to 5 40
270
6-- 7--8 280
6 and 18 to 22 290
7-
-8 and 13-1- 7 300
a to 7 and 10 310
to 11 and 13 to 22 320
to 24 330
to 24 340
to 24 350
to 24 360
to 24 370
to 24 380
to 21 390
to 12 510
to 12 520
to 12 , 530
to 12 540
to 12 560
to 12 570
lto 12 580
1 to 8 590
Taxe9 39.43, penalty 1.77, costs
10.12, total $51.32.
Lots 1 to 6 Block 1
" 1 to 6 2
" 1 to 6 . 3
" lto 6 4
" 10 to 15 9
" lto 17 10
" lto 12 11
" 1 to 12 13
" 1, 2, 3, and 13, 14
1 to 24, 15
1 to 24 16
lto 22 17
lto 5 18
lto 6 19
Taxes 11.49, penalty 52c, costs 3.91,
total 15.92.
Also, the followine tax sale cer
tificates as described in, and under
the authority granted at, the pro- -
eeedinirs of the Board of County
Commissioners or laos Lounty,
New Mexico, hold October 2nd,
1916. and of record in Bock No. 2,
at pages 551 and 552, of the Re
cords ot Proceedings oi tne saia
Board of County Commissioners,
to-w-it:
This Board do now take up
and consider the application of the
Costilla Estates Development
ComDanv. bv P. B. Albright, agent,
to purchase the following Tax
Sale Certificates as per minimum
valuation appraisement set op
posite each numbered tax sale cer- -
tmcate enumerated nerem:
LA BELLE MINING CLAIMS,
Cert. Name Sur. Amount
No. of Claim No. Offered
.764. Clima Golconda. 19.65
911. Vl Int. Black Forest. 9.26
918. El Dorado 7.63
921. Morning Star. .86
1418. August. 67. 4.3
1419. Aztec. 9 4.34
1420. Boston. 17 2.63
1421 Carry. 12 3.85
1423. CO. D.Nos.1-- 2 70-7- 1 7.92
1425.Daisv. 66 2.90
1427. Eureka.
.
28
.
4.28
1428. Ethel H. 31 4.35
1429. Equitable. 63 .77
1430. Fox. 44 4.34
1431. Fox No. 2. 65 2.90
1433. Gregoria, 40 3.92
1434. Golden Eagle 5 2.90
1435. Golden Standard 35 4.46
1436. Grizzle. 25 2.63
1437. Happy Jack-Co- l. 38-3- 9 8.09
1438. Hamilton 3E 4.35
1439, J. I. C. 37 3.45
1440, Jessie Lee. 8 3.12
1441, La Belle. 27 4.35
1442 La Belle No 2. 50 3.33
1444, Louise, 34 2.85
1445. Mad Anthony Wayne. 29 4.46
1447. Missing Link. 51 4.23
1448- - Montezuma 24 ' 4.35
1449. Montezuma no 2. 7 4.46
1450. Napoleon Ext. 4.E 1.90
1451. Patagonia. 64 3.54
1453. Rebeca-Esperanz- a. 19 5.25
1454. Silver Plume. 22 4.35
1455: Tahonto. 45 4.17
1456. Texas. 18 4.18
1457. Twin Sister. 30 1.04
Jose Truullo. land bd N. nver,
s. land Picuris. E. Urbano Truiillo,
w. land Juan Isidro Cordoba, last
half tax 2.77, penalty 4c, costs 1.15,
total 3.96. v
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Airustin Loyd, 8 lots and 9 block
310, .tax 2.64, penalty, 12c, costs
46c. total 3.22.
J. Matt Alvey, personal property
taxes 70c, penalty 3c, costs 46c,
total 1.19
A G Alvey. on personal property
taxes 10.18, penalty 46c, costs 46c,
total 11.10.
Mrs. A L Brandenburg, personal
property, tax 2.16, penalty 9c,
costs 46c, total 2.71.
Frank M Bernes. loir cabin on
Government land, tax 2.16, penalty
9c, costs 46c, total, 2.71.
Mrs. u M Burnes. personal pro
perty, tax 2.71, penalty 13, costs
46c. total 3.38
Theo Cannard, house on govern
ment land, tax 1.82, penalty 8c,
costs, 46c, total 2.36.
Cashier Mining & Milling Lo.,
mining claims, survey 1154 Nath-er- n
light payroll cashier and New
ñoundland, taxes 8.37, penalty 38c
costs 92c, total 9.67.
Edward Carlton, personal pro
perty, tax 80c, penalty 3c, costs
46c, total 1.29.
K S Cooper, town lots at K. K.,
16 lots Blk. 29, tax 29c, penalty
3c, costs 49c, total 78c.
J C Callemer, personal property,
Red River, tax 70c, penalty 3c,
costs 46c, total 1.19.
J M Garrett, mining claim Lone
Star, 10 acres, taxes 1.81, penalty
16c, cost 46c, total 2.43.
H Fred Hatton, personal pro
perty, tax 62c. penalty 3c, costs
46c, total 1.11.
Mrs. Marv Hann. town lots 4 &
5, Block 290, taxes 56c, penalty 5c,
costs 46c, total 1.04.
Mrs. Ora Koch, personal property,
tax 2.64, penalty 12c, costs 46c,
total 3.22.
J H Laughley, improvements on
government land, taxes. 10.52,
penalty 1.05, costs 46c, total 12.03.
John Laconiche, town lots 1, ,
3, 4, Blocks 33, tax 1.39, penalty
7c, costs 69c, total 2.15.
George Mallette, house ana
town lots 16-1- 7, block 290, tax
last half 11.03 penalty 17c costs
69c. total 11.89.
Mrs. Mary L. Melson, town lots
No. 10, block 27; tax 28c, penalty
2c, costs 46c, total 76c.
bteven Melson, merchandise in
R. River, tax 6.97, penalty 32c,
total 7.75.
S. S. Ford Medn erht. M dn eht
and Lillian Mill, tax 15.34, penalty
69c. costs 69c. total 16.72.
Thomas McGlenn. town lots 13- -
14, block 30, last half tax 70c,
penalty 10c, costs 69c, total 1.49
Morris and ihompson, town
lot 14, block 29, tax 3.06, penalty
14c, costs 46c, total 3.66.
Montezuma Gold Mining & Pla
cer Co., Montezuma Group Mines
BillvB. 985A old town 985 B,
Hard Craddles 985E, taxes 15.05,
penalty 68c. costs 1.15, total 17.88,
Minerva Gold Mining & Milling
Co. on first and last chance min-
ing claim, located at Rio . Hondo
in Gold Hill; taxes 3.63 penalty 17
costs 1.15 total 4.95.
Chas E Palmer, houses and barn
on government land, Doner mill
etc., taxes 15.97, penalty 72c, costs
92c, total 3,61.
Lstate of Geo. B. Paxton, on
mining claim Anaconda No. 3,
survey 1108, town lots at R. R.,
zu acres:
Lots Blck.
16 28
20 29
lto 14 210
" " 24 220
230
240
lto 23 250lto 22 260
17 to 22 270
13 to 22. 280
lto 12 410
420
430
440
to 10 450
to 12 .460
470
480
490
Taxes 26.07, penalty 2.35, costs
5.52, total 33.94.
Mrs. L R Penn, personal pro-co- st
perty, taxes 3.20, penalty 6c,
4bc, total j.ii.
J M Phillips, town lots 18, 19.
2C.21, 22, Blk 310, Red River,
taxes 3.07, penaltv 14c, costs 69c,
total 3.90.
Estate of A W Phillips, personal
property, taxes 1.39, penalty 7c,
costs 69c, total 2.15.
Mrs. Carw 11 Pierce, town lots
1,2, Blk. 38; taxes 1.12 penalty
5c. costs 69c, total 1.86.
F. Perrv, personal property, tax
8.93. penalty 41c. costs 46c, total
9.80.
C H Roye, personal property,
taxes 1.53, penalty 7c, cost 46c,
total 2.06.
N, by Ranchos River, s, miranda
road, e, land m, Romero, w. Jose
Natividad ; mora land bd N. bv la
loma, 8, Picuris mts, e, C Romero,
w, Miguel Romero, tax 5,28, penalty
34c, costs 1,15. total 7.C0
Filimon Sanchez, land lid N. bv
Arroyo Coyote, 8, acequia, e, A
Gusaorf, w. S Sanchez, last half
tax 6,51, penalty 9c, costs 92c,
total 7,52
Charles RniPisH. on land bd N. bv
Taos road, s, la acequia, E, T Roe
mero. w. Mrs Andres Irunuo; mor--
eage crush n, by acequia Finado
Martinez," 8, Picuris mts, E, Julian
Torres, w, Gonzales ; more land
bd n, la acequia finado Martinez, s,
Picuris mts., e, land unknown
owners, w, land A Gusdorf. tax
16,75, penalty 71c. costa 2,07, total
I8.3,
Abelino Truii lo. land bd n. Cor
dillera road, s, Gerbacio ditch, e,
G Chavez, w, Ortega, last half tax
1.92, penalty 3c, costs 92c, total
2,87
Mrs Bersabe Truullo, land bd N,
Main ditch, s, Rive- -, e, N Medina,
W. Tomas Romero, tax 5.35. pen
alty, 25c, costs 69c, total 6,29
Victoriano Valdez. lots 78. 79.80.
82, 83, 84, 85. 86, 87; bd n, cami
no del Tros, s. la acequia, e, Anto-
nio Valerio, W, F. Valerio, tax
4.61, penalty 34c. costs 1,15, total
6,10
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Annlnnii Rnvhnl. land bd N. San
ta Barbaraflhill, b, main dith, e, J
Rodarte, W, Elíseo Vigil, tax d.Ui,
penalty 22c, costs 92c, total 4,15.
Murrain Tafova. land bd ' N. la
Cuchilla, s, camino, e. JoseTafoya.
W, camino publico, tax o,lU, pen-
alty 24c, cests 92c, total 6.26
Bernardo Tafoya. land bd n, la
Cuchilla, s, aceauia medio, e, Epi-meni- o
Lujan, W. Elfido B, tax
8,38, penalty 15c, costs 92c, total
4,45
Ben iamin Truiillo. 'land bd N,
Simon Esquibel, s. camino, e, Pe- -
fsnann riiai. W. Marhna Luían, tax
1.54. Denaltv 16c. costs 92-i- , total
2,62
Mrs. Albina Vigil, land bd n.
Chiquito River, b, Lumber Co,,' e,
T Vigil, W, A Roybal, tax Ü.34,
penalty 11c, costs 92c, total 3,37.
Rnntura Vieil. land bd N. la ace
auia s. camino publico, e, Juan
Quintana, W, land A Gonzales,
tax 2.21. Denaltv 9c. costs, 92o.
total 3,22
PeñVo Vieil. land bd N. by river.
s. by Trampas Lumber Co., e, by
land of Martinez' W. land J U Ur
teea. tax 3.07. Denalty 14c, costs
92c, total 4,13
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Luciano Cardenas, land bd N,
J M Ditch, s, land Mrs Padilla, e,
land F V y Padilla. W. land M Mar
tinez, tax 1.74. penalty 8c, costs
9in. tntal 2.74.
Pablo Garcia, land bd N, heirs 01
Luis Cardenas, s, camino real, e.
Mrs Cisneros, W, land m, Sanchez,
tax 5,14, penalty 8c, costa 92o,
total 6,14
Toribio Martinez, land bd N, J m
T.nrern ditlh. S. RÍO Lucero. E. P
Quintana. W. land V Mares: more
M v. la aceania. s. Rio Publo, E,
Pueblo River, W, land Velasquez,
tax 16,43, penalty 25c, costs, 1,38,
total 18.06
.Tnan N-
-
Quintana, land bd N, J
iliteh. s. J P Medina. E.
and W, land Ino Martinez, tax 4,30
penalty 20c, costs 92c, total 5,12
Mrs Eloísa Quintana, laud bd n,
i A diteh. e. & W. Taos Land Co..
last half tax 2.C9, penalty 3c, costs
92c, total 3.04
Francisco Rivera, land bd n, M
rartinz. s. F Sautistevan. e. A
Rivera, W, Timoteo Romero; more
hd n. Main ditch, s. aceauia del
medio, e. Mrs. M S Rivera. W. An
tonio j. Salazar, last half tax 4,69
penalty 8c, costs 1,61, total 6,38
Mrs. Rafael Truiillo. land bd n.
Rio Pueblo, s, Liebert estate, v, by
Mrs, P. Archuleta. Wj land Rafaela
de Vigil, tax 5,47, penalty 24, costs
92c, total 6,63
Mrs, Genoveva G. Vigil, land bd
N, by Eiiseo Garcia, s, Tomas Mofr- -
tova. e. Tomas Montoya, w , cami
no Cuchilla, tax 2.65, penalty 12,
costs 92c, total 3.69
SCHOOL DIST 23,
Pacomio Pacheco, land bd N, by
Lumber Co., s, un Arroyo, e, S
Leiba. V. D Pacheco, last half
taxes 1.29. penalty 2c, costs 92c,
total 2.23.
Deciderio Pacheco, land bd k, by
Lumber Co., s, Mrs. m. Lope, e.
P Pacheco. V. Jose R. Pacheco.
tax 2.60, penalty 12c, costs 92c,
total 3.64.
Seferino Pacheco, land bd N. by
Pie of loma, S.Arroyo, E, and W,
land Juan P, Romero y Pacheco,
taxes 1.85. penalty 4c costs 92c,
total 2,81,
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Serabran Martinez, bd N. and E,
land D Martinez, s. the road, W.
land of Martinez, tax 4.31, penalty
1 Qc. vsts 92c. total $5.42.
I Jose É. Medina, land bd N. by
I river, s.la cuchilla, e. Picuris road,
V,l.. mora land bd N. by AgUa
Escondida, s. R Gonzales, E, Pisos
A Valdez: 8 acres
farmland, 1C0 acres lomas and
orher personal property; tax 10,49,
penalty 47c, costs 1,84, total 12,30,
Minerba Gold Mining and Mill- -
mínincr nlnims VTñt andJUK , v" " IT. ,
Last chance, located at Rio Hondo
Mining District on Gold mil, laos
IO. u ÜC1 vO , maw
25c, costs 1,15, total 7,05
Mrs Benita de Olivas, land bd N,
Urr lo Amia TCsroindida. s; Rio Hon- -
do, E, land M Espinosa, w, Felipa
Frazer, 3 acres farm, 40 acres lo-m.- i.
ta-- r a. IS. ranaltv He. costsujao v- v?-- x
1 1 K fistol A A9VV Will A J
Miss Margarita Olivas, on house
bd N, Fidelia Coca, s, la callejuela,
c ruarte mrmtlPS. W. F Coca, tax
t n n4-- . Q frutal
1.62 .
niíuna. on house bd N,
hir la Cuchilla, s. land P Martinez,
e, & w, by land P Martinez, taxes
1,23, penalty 7c, cost 69c total 2,22
i SCHOOL DIST 19 "
Tifotiaa Arnhnleta. land bd N, bymuviuu -
,m Armvn s. bv un camino, e, by
Sno7fi w. lnnd heirs P Sua
zd, last half, 5 acres land, tax 1,8b,
n 5 nnata 1.15. total 3.04.
vr.rMini Arl-nlpt.ii- . on Darcel bduiauuvi iiuiw--i -
w t, lanil nf Snazo. s. by the river,f
E.'land of Vigil, w, land P A Suazo
heirs, 9 acres, last nan laxes, iw,
n nata 1.15. total 3.13.
..uciimij uw -- t 'fnrtinfz. on small
- -
-- -T llg,'""
Holdihg claim No. 5291-27-24- w He
7 acres larm ianufcou iuma,
as nalt.v 8c. costs 92c, total
5 95
SCHOOL DIST 20
xt-- o Mar- Tílsninnfifl. on house atiUlO A' J ....j. "rr.v,a M w. hv la calle nueva,
s, by la plaza, e, property of Mr,
Gouzales, w. R, Martinez, tax 4,U,
o1t Oír. nnnfa 1. 1.1), total. 6.06.
Juan de Dios Gonzales, on land
M w hv la aceauia. s, Ranchos
hv land Manuel MartiOOVVA I f J
w in,l Rafnfil ÍTUtierrez. I11C 4 J i civ -
. iorr1 onrl other nersonai pro
perty, taxes 2,63, penalty 12c, costs
1,15, total 4,uu
fMprinn Garcia, land bd N, by
Mrs Mares, s. Ranchos River, e, by
w.-b- M Truiillo, 7
acres, taxes 4,37, penalty 2bc, costs
92c, total 5.ÓO
T?i; Wort nn nnuse bd N. by
Sauire Hart, s, Ranchos River, e,L;on immune n( nkza. W. pisos
'comunes plaza vieja, tax 8,27, pen-
alty 37c, costs 92c, total 9,56.
Mrs Agustina Jaramillo, on house
bd N, by mam roaa, s, wuu in mi,
Ross, e. land of Mrs. Ross, w, L
Vasquez, tax 3.21, penalty 14, costs
92c, total 4,27
Jesus Mondragon, Estate, on land
bd X, by Jose N Mondragon, s, by
Sierra Picuris, E, Luis Mondragon,
w, M Romero, tax 3,48, penalty
16c, costó 92c,-tota- l 4,56
Eusebio Montoya, on land bd, n,
by Corrillera Road, v Ranchos
river, e, land s, Espinosa, w, Miss
E Vigil; more land bd n, by A
Gusdorf, s, Mrs Garduño, e, J D
Martinez, w, land of Fraternos,
last half tax 5,93, penalty 8c, costó
1,38, total 7,39
Liouires Romero, land bd N, by
Quirino Torres, s, miranda road,
e, J N Mondragon, w, Talpa Torres
heirs, last half, tax 4,5!. penalty
La Rerlsta De Taos
Tarjetas Profesionalesrecomendado estricta economía enel uso de la manteca y azúcar, yMATANZA DE
NEGROS
Sabidurías.
La ignorancia es causa de mu-
chos males.
Dios castiga la soberbia y la va-
nidad y premia á la humildad.
I
"THE ROYAL BAR" 1
s ; 5
En este Saloon el más moderno y amplio en el valle de Taos. el Dúblioo
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- -
! sos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, jí
i Damián, Zarzamora y en fin, loe mejores licores para fiestas y banquetes.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts. g
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háeanos una visita 5
y será bien tratado. THE ROYAL
Dr. J. J. BERGMANS
M XDIOO T CIRUJANO
TlXKFONO ÍÍUMKBO. 21
Se arreglan anteojos científicamente
' TAOS. NEW MEXICO
Dr. FRED MULLER,
CIBOJANO DEHTISTA
.
2 Todo sd Trabajo es Garantizado:
Dentaduras da Primera Olas.
Empastes Jt Oro, Platina y Paita
o, Elanoa á Precios Cómodos, : i i
Coronas y Puentes de Ora
Extraocios sin Dolor. i
Ofloina ma la Oasa ds Wlengnert
o Taos, - Nuevo maxioc.
it
.
- .....ALVIN N. WÍ111Ü,
Abogado y Consejero en Ley
20-2- 1 Laughlin Bldg.
Santa Fe, N. M.
Practica en todas las Cortes de
Estado y Federal.
Se da atención especial a todo
asunto confiado a mi en la Oficina
del Ingeniero de Estado, Oficina
de Terrenos de Estado y en la Ofi-
cina de Terrenos de los EE. TJU.
L. MARTINEZ Prop. FLAVIO MARTINEZ, Mjer.
DEW DROP M
--
- SALOON - --
Antes "Arcade Saloon1
' Fué cambiada a la esquina
de Oakelay.
S Sus parroquianos hallarán siempre en el DEW DROP INN
SALOON los mejores licores, cervezas, cigarros etc.
2 Se solicita el patrocinio de todos. '
2 L. Martínez Prop. Flavio Martinez, Mf?er.
Extractos de Testimonios de Pacientes Agradecidos.
La Mayoría de estas Personas han Tomado mis Instrucciones Distancia con Buen Exito.
Vi
que se suplan los alimentos que se
economizan con pescados, frutas y
verduras en abundancia. Militares
de iniciativas han llegado de todas
partes a la oficina de la adminis-
tración de víveres. Se hará un es-
fuerzo para alistar en la liga de la
organización a todas las señoras
de Estados Unidos, desde la edad
de dieciseis años.
LA SITUACION EN CHI
NA SE AGRAVA
Los Monarquistas Fusi
lan Sin Misericor-
dia a sus Enemi-- .
gos
4
Tien Tsin, Julio 5. Un choque
militar en China es inminente
Las fuerzas militares que guarne
cen Pekín están dando indicios de
oposición a la dictadura del gene
ral Chang Hsun, que se ha disfra
zado de monarquía. Al propio
tiempo', las tropas Tsao Kun, go
bernador militar de la provincia
de Chi-L- i, están movilizándose
preparándose para marchar sobre
Pekín.
La actitud de Kun siguió a un
ultimátum enviado por él al gene-
ral Chang Hsun, dándole veinti
cuatro horas para retirar sus fuer
zas de Pekín. El general Chang
Hsun no hizo caso de esta deman
da.
La primera consecuencia de los
disturbios ha sido que se efectúen
aprehensiones y ejecuciones de
funcionarios prominentes. Como
pretextos de este procedimiento se
ha alegado traición y oposición a
a restauración de la dinastía man--
chú. Entre los detenidos está el
ministro de guerra de la república,
Wung Shi Chen. Los ejecutados
hasta este momento son nueve,
contándose entre ellos personajes
tan prominentes como el príncipe
ü Lun, presidente del consejo de
estado.
En Nankín se ha establecido un
gobierno provisional, del cual fué
nombrado presidente el barón
Feng Kwo Cháng, anteriormente
presidente de la asociación nacio-
nal; el vice-presiden- te es Lut
Mung Tío y el primer ministro
Tuan Chj Jui.
Correspondencia de Taos
Taos, N. M., Julio 2, de 1917.
La música, que es una de las
Artes que mas íntimamente emo-
cionan el alma, es uno de loi con-Euel-
más gratos que experimenta
el viajero en la lucha azarara por la
vida. Hacía mucho que no oía
una buena música en mis- viajes
constantes en el Estado, ha sido
una verdadera sorpresa para mí
encontrar en Taos una banda que
toca con entonación que ambiciona-
rían las mejores bandas del Estado
con armonía, con dulzura, en una
palabra, con alma.
Sentirse uno lejos de los suyos,
contrariado por la tirantez pecunia-
ria general, a cauea de la carestía
constante de la vida, y encontrar
en medio de tanta hiél una3 cuan-
tas gotas de alminar delicioso que
fortalece el espíritu, es un gran con-
suelo para los que sentimos, lo que
nos enseñaron a sentir.
El condado de Taos debe sentirse
orgulloso con su banda, que hará
siempre el mejor papel entre las
mejores del Estado.
Envío desde aquí al Prof. Silva,
director de dicha banda, mis calu-
rosas felicitaciones por su dedica-
ción y por los resultados alcanzados
a costa de grandes esfuerzos.
El Nuevo Mexicano.
UN VIAJERO.
GUARDESE EN SALUD
Y SIENTASE 'BIEN.
Las Tabletas Catárticas de
Foley limpian enteramente los
intestinos, dulcifican el estóma-
go, y avivan el hígado. Para in-
digestión, biliosidad, mala respi-
ración, aventamiento, gas, o
constipación, no hay remedio
más altamente recomendado. No
sea descuidado. Vea que sus in-
testinos estén regulares. Guárde-
se en salud. Siéntase bien. De
venta en todas partes, advt.
.Vil.' jfjjr
Todas las casas de Ne
gros Quemadas
Esta es la Civil- i-
zacion Moderna
.East St. Louis, 111., Julio, 3.
La orgía de carnicería y de incen
diarismo, en la region de negros
de esta-ciuda- d. oue parecía haber
terminado un poco antes de me'
día noche, volvió a estar en auge
esta tarde.
Varios disparos de rifle se infor
maron a la Dolida y algunos inci
pientes incendios en varios luga
res volvieron también a repetirse
en el centro de las ennegrecidas
ruinas abandonadas anoche por
las turbas.
Los incendios que dieron princi
"pió por causa de los amotinados,
entre barrios de negros de la ciu-
dad, fueron batidos por un gran
viento que los extendió rápida-
mente más alia de todo dominio.
Cuando sonó la voz de alarma to-t-os
los aparatos extinguidores apa-
recieron en la ciudad dirigiéndose
al lugar de la catástrofe.
La policia y las tropas corrieron
al lugar del siniestro en donde se
había congregado un grupo de
amotinados. Las llamas se exten-
dieron prontamente por todas par-
tes.
La lista de muertos se pone en
250, buscándose entre las ruinas
humeantes y aun calientes los
cuerpos carbonizados de todos los
que no parecen en el mismo . citio
en que se consumieron anoche por
el fuego cientos de casas de ne-
gros.
Esta mañana se recobraron 24
cadáveres entre los que se cuen-
tan tres pertenecientes a gente
blanca, creyéndose que'los heridos
llegan a trescientos.
Como a las seis de la tarde de
ayer dio comienzo el incendio de
las casas de los negros y las turbas
se dirigieron de zona en zona que-
mando todos los hogares de negros.
Cuando los negros salian de sus
hogares huyendo para buscar la
salvación los amotinados los dete-
nían y muchos al regresar y esca-
par caían entre las llamas. El in-
cendio de la sección correspondien-
te a los negros fué el motivo de
lan grande pérdidas de vidas.
El motin que culminó anoche
por la muerte de un oficial de po-
licia y tres más que resultaron he-
ridos de dos civiles, por negros
Amotinados, fué muy diferente a
los que han ocurido por motivo de
odio de raza, pues en éste tomaron
parte mujeres y niñas.
Una historia lustrada de los
motines se refiere por George Aus-
tin, que presenció los hechos. Las
mujeres golpeaban a los negros
en tanto huían de sus casas que-
madas y les arrancaban sus ropas,
dice. Solamente un blanco resul-
tó muerto anoche por un tirador
negro. Dos negros se lincharon y
cuatro más fueron cazados por ti-
radores ocultos. Durante anoche
se hicieron más de quinientos
arrestos.
EL COMITE
DE VIVERES
Las esposas de los mi-
nistros son miembros
de dicho comité y pien-
san introducir econo-
mías en las comidas.
Washington, Julio 9. Las espo-
sas de los miembros del gabinete
han sido nombradas miembros del
consejo de Administración de co-
mestibles y se les ha suplicado que
introduzcan varias economías en
la alimentación, entre otras, ha-
ciendo una comida al día en que
no se gaste producto alguno de
trigo, que solo una vez al dia se
consuma carne de buey, carnero, o
cerdo, y que se evite el consumir
vaca o cordero. También se les ha
Dios te libre de la hipocresía de
los amigos.
T i mmKespetaa las canas uei anciano
y escuchad sus consejos.
ti mero saber es saber que no
sabemos nada.
Quien abriga en su corazón ven
ganzas personales, es un misero
cobarde con malas entrañas.
Hay muchos que creen que no--
mas sus naranjas valen, cosa eme
casi siempre resulta á lo contrario.
yuien no respeta ai Dromo ser
de sus días sus padres no puede
esperar ni buena suerte ni el res
peto de la comunidad.
l,os tiempos cambian y ouien
no ahorra para lo futuro sufrirá
las consecuencias de su derroche
cuando menos lo espere.
No debemos perder nuestro
tiempo en dormir, sino que debe
mos estar despiertos para hacer -- e
bien.
Todos los hombres se afana
por cosas perecederas. írjoraue no
afanarnos por lo que no perece?
que es la vida;
Quien se ocupa más de la vida
ajena que ae ia suya propia, es
un bendito matachine que poco se
pueae esperar de el.
El orgullo de hacer bien aún
hasta al enemigo, es una satisfac
ción de nobleza y de buenos sen
timientos.
El hombre aue no tiene valor
suficiente pára emprender negó
cios y se satisface, con ser un sim-
ple peón, no hay que esperar de
él cosas mayores.
La honestidad en el hombre le
vale más que un gran capital
El hombre honrado, para vivir fe--
iz, siendo honesto y honrado en
todas sus transacciones, no nece
sita de grandes riquezas porque
su crédito es bueno en donde
quiera.
El Dr. Barakat, Especialista de
Ojos, de Santa Fe, vendrá áTaos
el lunes próximo y permanecerá
aquí por tres días. Esta e3 una
gran oportunidad para que aque- -
os que sufran de los ojos pue
dan consultarlo de una vez. Se
examina gratis. También se
ajustan lentes correctamente,
advt.
..... i i mmmm
Los Limones
Hacen El Cutis
Blanco, Sua-
ve, Claro.
Haga ésta Loción de Hermo-
sura por unos Cuantos
Centavos y . vea por
usted misma.'
Que muchacha o mujer no ha
oido que el jugo de limón remueve
manchas de la cara; para blanquear
el cutis y para volver los colores, la
frescura y la hermosura que esté
escondida? .Pero el. jugo de limón
solo es ácido, por lo tanto es irri-
tante, y debe ser' mezclado con blan-
co del huerto de éste modo. Cué-
lese por un paño fino el jugo de dos
limones frescos en una botella que
contenga como tres onzas de blanco
del huerto, después sacúdase bien
la botella y usted tiene un entero
cuarto de pinta de loción para el
cutis y para la complexión al costo
que uno de costumbre paga por una
jarra pequeña de crema helada
(cold cream). Esté segura de co-
lar el jugo de limón asi que ningu-
na pulpa de limón entre en la bo-
tella, entonces esta loción quedará
pura y fresca por meses. Cuando se
aplica diariamente en la cara, cue
lio, brazos y manos ésta ayudará a 2blanquear, limpiar, suavizar y her-
mosear el cutis.
Cualquier boticario le suplirá es-
tas tre3 onzas de blanco del huerto
(orchard white) a muy poco co3to
y el comerciante tiene los limones.
advt.
BAR, Alfred Miramon, Mgr. 2
V.
donde se hallaba el comercio
Los Angeles, Calif
Prof. M. C. Martinez:
Reciba usted los más inútilesTrecuer- -
os de su servidor quien lo desea felici
dades y al mismo tiempo le doy laa mas
Infinitas gracias, por el bienestarenqua
me encuentro, pues ahorita! estoy' sano- -
de todo gracias a Dios y a su buena'per-sona- .
También le regalo mi retrato y
crea que jamás le olvidaré, estoy muy
agradecida de su buen servicio.
Miguel Pimentel.
Kansas City, Mo.
Prof M. O. Martinez: ,
Venia sufriendo por el espacio de seis
años, dolor de cabeza y espalda, el Testó-mag-
ataques epilépticos y un cansan-
cio que me agotaba la respiración; ex-
perimente algunos especialistas y medi-
cinas de patente ya perdida la espe-
ranza vi su anuncio y decidijconsultar- -
le; tan pronto como recibí sus instruc-
ciones mis enfermedades comenzaron a
a desaparecer, hoy me sifnto entera-
mente bien. Ruego al Ser Supremo le
conserve muchos años, para bien de la
humanidad; siempre le viviré agradecí
da.
Francisca L. de Gonzales.
i
, iThrall, Texas.
Prof. M. C. Martinez.
Estimado y Querido Sanador:
Cuan grates y placenteros cíe son es-
tos momeD tos al dirigir a usted esta
lineas, no me canso de darle gracias por
haber dezuelto mi salud, con sus divi-
nas instrucciones. No hallo como ex-
plicarme lo agradecida que estoy, pues
ya hacia dos años que estaba enferma y
y había perdido la esperanza, pero gra-
cias a sus maravillosos métodos que 'he
quedado en completa salud. Aquí le
mando mi fotografía en prueba de gra-
titud y crea que jamás olvidaré sus. con-
sejos. -
Adelfina S. de Rodríguez. .
A QUIEN LOS SOLICITE
Rialto, Calif.
Prof. M. C. Martinez:
Gracias a Dios y a sus maravillosos
tratamientos, después de sufrir por tre-
ce años de una inflamación en el vien-
tre, atarantamiento de cabeza, la vista
pesada, un dolor al lado derecho y
de cuerpo, después de Dios a
usted debe mi vida, ful atendida por
buenos especialistas, pero trataban de
operarme y usé muchas medicinas de
patente, hasta que me Informe y decidí
tomar sus tratamientos; en seguida co-
mencé a sentir alivio y estoy convencida
de bus métodos de curar sin medicina,
gracias a usted qne me siento buena.
También le regalo me retrato.
Isabel Becerra.
y J
Merkel, Tex.
Prof. M. C. Martinez.
Muy Sr. Mió: ,
Con el favor de Dios y usted hoy me
siento'en completa salud, después de su-
frir cinco meses de unas dolencias de los
piés y manos Fui atendida por un
doctor y me curé con medicinas de pa-
tente sin resultados, hasta que con su
maravilloso tratamiento comencé inme-
diatamente a sentir alivio.
Hoy me hallo buena.
Maria G. dOjArreola.
X Un rh
v A- - tft
Sulphur Springs, Tex.
Prof. M. C. Martinez.
Mi estimado Señor:
Por medio de la presente me permito
manifestarle qne habiendo seguido sus
instrucciones he conseguido restaurar
mi salud, aún que no del todo porque no
ne seguido sus instrucciones según us
ted me las asigna por mis ocupaciones,
pero tengo la fe en Dios y en ,bu trabajo que lie de quedar del todo bueno- -
Hay le mando mi fotografía para que
haga el uso que le convenga, si usted
quiere un testimonio por escrito lo man-
daré tan pronto como lo solicito.
Teodoro fedraza.
TESTIMONIOS QUE MANDAR
Prof. M. G. Martinez
Poderoso Sanador
lldl4 So. SPRING ST.
Los Angeles, --o- California
TESTIMONIOS
Santa Bárbara, Calif.
Prof. M. C. Martínez.
Apreciable Sanador:
Si yo tuviera mejores palabras le po- -
ría pintar el gran beneficio que me
han hecho sus maravillosos traiamien
toa. Padecí nueve años una! enferme
dad de los ríñones, me trataron Docto
res de diferentes partes, pero no tuve
resultado, hasta que usé los métodos de
usted, ahora me siento perfectamente
bien. Adolfo Ovleda.
V Vil $ s ' - - O
Prof. M. C. Martínez. --
Amable Señor:
En primer lugar le saludo y al mismo
tiempo lo deseo me dispense por no te-
ner mejores términos, para expresar mi
gratitud, pero me veo obligada a dar un
testimonio al público para participarle
un habiendo sufrido por el espacio de
iez uño varias enfermedades que me
trataron otros Doctores sin ningún ali-
vio los maravillosos tratamientos de us-
ted me curaron completamente. Quien
le desea felicidades para bien de la hu-
manidad. Soledad T. Vasguez,
TENGO INNUMERABLES
tm Revista Dc Taos
aceptará si los gobernadores de
os diferentes estados ofrecen los El Castillo del Moro" Saloonservicios de la Guardia Nacional
para que vayan á Europa á com
CHISPAS
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fé)
batir por la libertad.
Ya no ha quedado un solo solda-
do en Santa Fé, pero en cambio
hay más de 1400 en Albuquerque.
Esto es muy justo y propio, pues
la metrópolis de Nuevo México tie-
ne más amplitud y mayores como-
didades para el negocio.
oOo
EPIGRAMA
Enarbolad la bandera
Para animar al valiente
Que ganoso y diligente
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA IíEMPS, SLITZ Y ALBUQUEKQÜE.
;Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza! Vaya Ud. en el popular saloon "1 Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y bu patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, dnsde $3.00 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA COLICO, COLERA
Y DIARREA.
Cada famila sin excepción de-b- fa
guardar ésta preparación en
mano durante el tiempo caluroso
de los meses de' verano. El Re-
medio de Chamberlain para Cá-lic- o.
Cólera y Diarrea vale mu-
chas veces más de lo que cuesta
cuando se necesita y es cierto
que se necesita antes que se aca-
be el verano. Na tiene superior
para los fines que fué intentado.
Cómprelo ahora. Se vende en
todas partes. advt.
oOo
EPIGRAMA '
Puede adelantarse en todo,
Y es razonable esperar
Que así se puede educar
Hasta el niño más morrodo.
oOo
EPIGRAMA
Envidiosos y malvados
Al prójimo buscan mal,
Porque están emponzoñados
Con el veneno letal
de sus pechos depravados.
' '
oOo
El número de estadistas aumen
.CUAL ES LA RAZON?Aquí en Santa Fé abundan los Servir a
su patria espera
En el Norte y Occidente.
EL CORRESPONSAL.colegios y las escuelas, y las artes
científicas tienen un nicho aparte
en donde figuran profesores de
Mucha Gente
esta en Mala
de Taos
Saludta diariamente, de manera que conel tiempo el surtido será inagota Muerte del Sr. Jose L.
Mondragón.gran ilustración que podrían darlecciones a los siete sabios de la sin Saber la Causable y no habrá escaceses cuales se
notan en el renglón de comestibles.
oOo
Grecia.
77
afor
myuufe
Hay veintenas de gente quienes arras
frnn nnft ArÍRtannia misftrahlft sin rAftli- -En Arroyo Hondo, éste condado,oOo
En el cumplimiento del mandaNo todos los traidores que figu
to del gobierno para que todosran en nuestro país en la época
actual son de origen extranjero,
falleció de un modo repentino dos aar ia causa e su sufrimiento. Día por
semanas pasadas el Sr. J. L. Mon- - dia"ellos sufren dolor de cabeza, dolor
dragon, residente de Arroyo Hon-- de espalda; sufren males nerviosos, de-
do por varios años y bien conocí--, bilidad' languidez y opresión. Pueda
los ríñones se hayan atrazadoser quedo en todo el condado de Taos, i
. . , , i en su trabajo de colar la sangre y eso
los varones de la edad fijada se re
gistrasen para fines de servicio mipues la verdad de ello es que la
mayoría de ellos nacieron en el litar que en adelante se requiera jm eximio vino a esie cunuauu
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig.
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto &
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten,
didos. tf.
TOMANDO GRANDES CHAN-
ZAS.
Es un grande riesgo viajar
sin una botella del Remedio de
Chamberlain para Cólico, Cólera
y Diarrea, como ésta preparación
no se puede obtener en los trenes
país y son descendientes directos no hubo rebeldes ni delincuentes
que desobedecieran.de Judas Iscariote.
oOo
procedente del condado de Huér-
fano, Colo., hace unos quince años.
Lo conocimos primeramente como
agente de máquinas de coser y
oOo
EPIGRAMAAauellos que quieren obtener
monopolio en todas cosas no hacen
sino obedecer sus instintos de am-
bición y codicia, mediante los cua NO OTHER LIKE IT.NO OTHER A3 COOD,
hace unos cuatro años se dedicaba
á la agricultura.
Deja para sentir su muerte á su
esposa en Arroyo Hondo y varios
hijos quienes residen en el vecino
condado de Colorado. D. E. P.
Pimhase the "NEW HOME" and you willhavales quisieran abarcarlo todo para si
y no dejar nada para, los demás. x life asset at trie prire you pay. The elimination otepair expense by superior workmanship and bestluniity of material insures service at mini.
pueda ser la raíz del mal. Vea sus
rinones-asista- los en su trabajo-del- es la
ayuda que necesiten. Usted no puede
usar una medicina más altamente
que las pildoras de Doan
para los Ríñones.
Abajo esta un tistimonlo agradecido
de un sufrimieuto en esta localidad.
F. M. O. Neal, 315 Avenida del Ferro-
carril, E. Las Vegas, N. M., dice: "En
Octubre pasado cuando yo me hallaba
en Douglas, Ariz., mi espalda me moles-
to y me dolia tanto que apenas me po-
dia sentar. Dolores agudos me daban
al través de mi espalda cada vez que
me movía. Yo supe de las "Pildoras de
Doan para los Ríñones y compre de
ellas. Después de un corto tiempo que
las comenze a usar me sentía muy bien;
los dolores todos hablan desaparecido."
Precio 50c en todas partes. No pre-
gunte simplemente por un remedio para
lo ríñones-obten- ga las Pildoras de
Doan para los Ríñones -- de las misma
que Sr. O'Neal compro. Foster-Milbur- n
taum cost. Insist on having the Pifc.W iUME.
WARRANTED FOR ALL TIME.
o navios, .los ataques de ios
intestinos son a menudo frecuenr
tes y muyjseveros, y cada unoKnuwu the world over for superior sewin q,ualitifcNot sold under any other name.
THE NW HOME SEWING MACHINE C0.,0RANGE,MA&
man sals debe ir preparado para éstos. Se
vende en todas partes, advt.
Ese cielo tan sereno
Se muestra desapiadado
Y no cuida el bien ajeno
Dando el auxilio anhelado
De lluvia que pide lleno
De esperanza el que ha sembrado.
oOo
Se acrecienta de dia en dia el
número de los partidarios de la
prohibición, más no disminuye el
batallón de los tomadores de whis-
ky y de cerveza. Esto tal vez sig-
nifica que nunca se perderá la de-
voción. J
, oOo
Alguna gente de Santa Fé debe
de tener mucho modo, pues conti-
nuamente está contribuyendo di-
nero para diferentes objetos. No
', Bajo las nuevas regulaciones
del Cuerpo de Educación de Nue-
vo México, ya ningún maestro de
escuela podrá enseñar escuela dos
términos con certificado de tercer
grado. Se le permite solamente
enseñar un año con certificado de
3cer. grado. Esto pondráfuera de
la profesión a un setenta por cien
BILIOSIDAD Y MAL DE ES
TOMAGO.
"Dos años pasados yo sufrí de
Leocadio Martinez
Comerciante en General
ataques frecuentes del estóma
to de los maestros con tales certi go y biliosidad," escribe Srta.ficados. a no ser eme vavan a al
La cuestión de la capital de
Nuevo México no será cuestión
palpitante hasta dentro de cinco ó
Is. 1.cuna institución educacional a i Co., Migrs., Buffalo, Emma Verbrybe, Lima, Ohio.
"Yo podia tomar muy poco ali-
mento que agradára a mi estó
mejorar sus estudios por lo menos
dos años seguidosseis años, y nádie sabe que resul
tará, pero desde ahora se ve clara mago y me puse tan. débil y en
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarron y Black Lake y vice-
versa, hallarán siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Coando viajen por el Cañón de Taoa
mente que Albuquerque está lista
AYUDA CONTRA ASMA Y FIE-
BRE DE VERANO,
Ahora viene la estación cuando
la fiebre de verano y asma cau- -
Se Necesitansotros les pobres nada damos paraengrosar las sumas recogidas por
fermo de mi estómago a veces
que me debia detener de algo, pa-
ra no caerme. Viendo las Ta-
bletas de Chamberlain anuncia-
das decidí probarlas. Mejoré rá
á alargar la mano.
oOo '
Los hombres que se dedican al
Cien tiros y hombres para jalar san sufrimiento ;a miles. "He
propes para minas y tallas, del Ca- - sido molestado por años con as-ño- n
de Rock Creek á Monté Vista. ma," escribe E, C. Schaeff,!Cres- - pidamente." Se venden en todasmejoramiento sin ínteres y porpuro civismo y espíritu público háganme una vis.ta.LEOCADIOBUENOS PAGOS. MARTINEZ.Iton, Ohio," y hallo que la Miel partes. advt.
merecen el título de bienhechores i de Alquitrán de Foley es la única
el solo motivo de que nos falta di
ñero.
oOo
EPIGRAMA
No hay cosa más sosegada
Que una bolsa sin dinero,
Pues si pasa un año entero
No contribuye con nada
En favor del despensero.
cosa que me da alivio. Esta afíoporque en sus actos no se ve ni
rastro ni huella de vanidad ni de 'reserva para el invierno
todos los vegetables y frutas
Trabajo por contracto.
Escriban á:
J. C. BELL,
La Veta Hotel,
Monte Vista, Colo.
26-t-f.
ja la flema asi que yo la puedo
i echarla fuera y dormir". Nocon-- !
tiene odios. De venta en todas
ambición especulativa.
oOo que te sea posible. Recuerda que
partes. advt. con motivo de la guerra puede ve
nir hambre y miseria en el país.Se dice que el Presidente Wilson
LO LEVANTO.
Solomon Bequette, Flat River,
CONSTIPACION E INDIGES-
TION.
"Yo he usado las Tabletas da
Chamberlain y debo decir que
son las mejores que he usado pa-
ra constipación e indigestión.
Mi esposa también las usó para
indigestión y le hicieron bien,''
escribe Eugene S. Knight, Wil-
mington, N. C. Las Tabletas
de Chamberlain son suaves en
acción y agradables para tomar-
las. Pruébelas. Usted está se-
guro de agradarle con el agra-
dable efecto purgante que pro-
ducen. De venta en todas par-
tes, advt.
1 A Mo., escribe: Dos anos pasa-
dos yo caí del dolor de espaldaAíe uoresinerón FICE sin poder casi moverme. LasPildoras de Foley para los Ríño-
nes me levantaron," Dolores reu-
máticos, doleres en las coyuntu-
ras, músculos doloridos e hincha-
dos indican riñones desordenados.
Las Pildoras de Foley para los
Riñones van derecho al mal y dan
pronto alivio. De venta en todas
partes. advt.
Tenemos este año la maquinaria de agricultura mas moder-
na que hay, la cual consiste de la famosa linea McCORMICK:
Maquinas de cortar zacate todos tamaños, Atadoras, Rastrillos de
8 ,9, 10 y 12 pies, Prensas para el zacate de 1 y 2 caballos.
La envidia es arma vil de los
cobardes. El envidioso sufre an-
te el progreso de los demás y en
Se Necesitan
Se necesitan trabajadores dia-
rios en el depósito de Costilla, arri-
ba de la plaza de Costilla, N. M.
El pago es $2. por dia y la comida.
La comida no se rebaja por los do-
mingos. Trabajo de noche á 25c
por hora.
Se necesitan fleteros para jalar
madera y tallas en las máquinas y
operaciones de Kellog Sawmill y
Costilla Canon Lumber Co.
The Costilla Estates Development
Company, San Acacio, Colo.
2G-2J-
su corazón negro quisiera manchar
las reputaciones de sus victimas.
El envidioso es hipócrita y se es
conde tras la iglesia para hacerMcCormick
'
cCormick
; ,
mejores sus fechorías.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en lodo el
mundo para curar un resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVE se
baila en'cada cajita. Hecho por la
PARIS MBDICINB CO.. St. Louis, . ü.-d- A..
Las bebidas alcohólicas destru- -'
yen anualmente más seres huma-
nos que los que destruye en el
mismo período de tiempo la
Médico famoso recetó
Una completa linea de reparos siempre en mano.
Háganos una visita antes de comprar en otra parte.
Les complaceremos y les salvaremos dinero.
Nuestra linea en todos otros ramos es completa. Le invita-
mos para que examine nuestro surtido, uno de los mas grandes
en el norte de Nuevo Mexico.
4
t
"Sr. Dr. Richards: Después de haber probado toda clase de me-
dicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y una intensa frialdad de pies
y manos, que venía padeciendo desde hacía cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo, médico cirujano de mucha fa
ma, las renombradas Pastillas de Ud. sin esperanza alguna de curarme,
Hoy
con el
pues ya desconfiaba de todo medicamento, rues me equivoque,
tengo el placer de informarle que estoy perfectamente curado
uso de las excelentes
$ Haga nuestra Tienda su cuartel general cuando en Taos.
I Agente de la Famosa Linea McCormick
I GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico Pastillas del Dr. Richards.Eeciba Ud. mis mejores agradecimientos. GABRIEL IBARRA.'
Rosario de Santa Fe, Argentina.
I. ReTlita De Taos
J. U. Brooks, on land bd. N. land blico, more N. land S. Rail, S. byDelinquent Ta List oí marunez, a. Dy lana r. veias- - camino publico, K. land JS. Marti-que- z,
E. by land P. Velasquez, nez, VV. land of Trujillo. taxes on
Manuel Rivera, on tract No.
244 as per survey of Costilla pla-s- a
20 acres taxes 8.20 penalty 37
costs 69c total $9.26.
Victoriano Santistevan, on
house lot, N. and E. J. P. Santis
DIST. NO. 36
Dilferio Alires, land in Sec. 11,
Twp. 25 N. Range 12fi., taxes 3.25
penalty 15c costs 462 total $3.86.
Estipula Baca, on land N. and
S. by Carson National Forest, E.
by land B. Medina, W. by land
Juan A. Arellano, taxes 1.60 penal-
ty 7c costs 92c total $2.59.
Patricio Herrera, on house at
San Cristobal, N. by floresta de
Costilla ' State Development
Company cfo. P. B. Albright, theproperty of the Costilla State
Development company being-Ll- V
that portion as the Sangre de Cris-
to land Grant known as the Costi--'
la State, which is situated in
Taos. Co. and State of N. M. con- -.
taining grass area of 221,866 acres
of which 73,160 acres have been
sold leavings net area of 148,706
acres described as to character and
acreage as follow 'to wit, 148,706
!"rfe tova UQ7 ocr in
( Viene de la 5ta. tna.)
Ramon Trujillo, on land bd. N
!y Costilla Estates land, S. by
Costilla Kstates Land, L. by
J. F. Martinez, W. T. Martinez,
'J acres, taxes 7.61 penalty 34c
cost X 15 total $9.10.
Erineo Val lejos, on landbd. X.
Costilla river, S. by camino pu
büco, E. by M. Vallejos. V. R.
Quintana, 7 acres, taxes 4 18 pe-
nalty 17c costs 1.15 total $5.50.
Ruperto VaIlejo3, on land bd.
N. by Costilla river, S. by cam-n- o
publico, E. by Erineo Valle-jos- ,
W. by Juan N. Vallejos 10
acres, taxes. 3.09 penalty 14c
costs 1.15 total $4.38.
Manuel Vallejos, on land N. tract
No. 99 of the survey of Costilla,
20 acres, taxes 7.45 penalty 43c
costs 69 total $10.57
Leo Vallejos, on tract No. 95
survey of Costilla cafion, 8 acres,
taxes 1.85 penalty 8c costs 69 to-
tal $2.62.
D1ST. NO. 20
Felipe Garcia, pn land as des-
cribed in book A No. 23 pages
442 443; 160 acres, taxes 6.15 pe-
nalty 25c costs 69c total $7.09.
Mrs Malaquias Martinez, on
lease No. 2207 improvements in
16-2- 5 N. 15E. taxes3.69 penalty
16 costs 69c total 84 54.
Elias Suazo, on 2 interest in
land in 30 25 N. 14 E. 80 acres,
taxes 3.68 penalcy 16c costs 69c
total $4.53.
Manuel Suazo, on land in 30 25
N. 14E. 80 acres, taxes 3.56 pe-
nalty 16c costs 69c total $4.41.
DIST. NO. 30
Mrs Librada Abreu, on house
and lot, N. by prop, misión pres
S. by el camino publico, E. by el
camino Rio Pueblo, W. P. Alires,
taxes 1.48 penalty 7c costs 1.15
total t2.70.
Porfirio Abreu, on land bd. X.
by the river, S. by llano hill, E.'
by Julio Rodarte, VV. by Nieves
D. Sandoval, more N by un arro-
yo, S. by Antonio Ortega, E. by
la misión, W. Ramon Sanchez,
15 acres, taxes $19.27 penalty 86c
costs 1.15 total $21.28.
Manuel Vasquez, on land bd:
N. by Santa Barbara ditch. S. by
el camino, E. F. Griego, W. N.
Mascareñas, more N. by Indian
trail, S. by N. Mascareñas. E. by
N. Mascareñas, W. by N. Mas-
careñas 10 acres, taxes 4.24 pe-
nalty 10c costs 1.3S total 5.72.
Manuel Vidal Martinez, on land
bd. N. J. Martinez, S. by la loma
V. hv A nw-arr- UT Kit D Tn,r
bal, 8 acres, taxes 6.02 penalty
zic costs lid total 7.44.
Primitivo Mascareñas, on land
bd. N, by foot of hill, S. by P,
road, E. by N. Martinez, W. by
More land, N. by the indians. E.
pueblo acequia, S. by Mrs Marti-
nez, W. by pueblo road, taxes 38.88
penalty 1.75 costs 1.15 total $41.78
SCHOOL DIST. XO. 2.
F. A. Barker, Qui josa Grant, E.
1-- 2 of W. 1-- 2 lot 1 and 16 bd. 11
and 12. taxes 43.57 penalty $1.96
i costs 69c total $46.22.'
Edward Cornish. VV. 1-- 2 G. lot
(5) VV. 1-- 2 taxes, 90,20
penalty 4.06 costs 69c total $94,95.
Donaciano Cordova, on land bd.
N. by military road. S. and VV. by
unknown owners, E. Delfino Mar-
tinez, more land N. by road, S. land
Chaves, E. Rafael Vigil, VV. land
Mrs Martinez, more land N. by
Taos river, S. Ranchos line, E. land
unknown owners, VV. Nerio Cha-
vez, taxes 26.00 penalty 1.17 costs
1.84 total 29.01.
L. P.Tharsen, VV. 1-- 2 8-1- 5 N.
E. taxes 65.81 penalty
2.97 costs 69c total $69.47.
MrsAbelina Espinoza, on land
bd. N. land E. Montoya, S. by ca-
mino del medio, E. by Cordovas
road, VV. by Ranchos road, more
land N. by Mrs J. M. Gonzales, S.
by camino del medio, E. Ranchos
river, W. Orchard Land Co., more
land N. by camino del medio, S.
by land F. Santistevan, E. by Mrs
Moore, W. by Ranchos river, taxes
37.99 penalty 1.71 costs 1.84 total
$41.54.
A. Lewis. S. 1-- 2 of VV. Í-- 2 lot 4
blk. 16, S. E. 1-- 2 of lot 4 blk. 16,
E. i--2 lot 4 blk. 15, taxes 43.57 pe-nalt- y
1.96 costs 69c total $46.22.
Mrs Laureano Mares, on land
bd. N. by rio pueblo, S. T. Gutie-
rrez, E. by Mrs Manuela Martinez,
W. by Mrs RefugioAlfaro, taxes
72.82 penalty 3.28 costs 92c total
$77.U2.
SCHOOL DISTRICT NO. 4
Unknown owners, on land bd.
formerly of Trujillo, N. by Cristo-
bal Mares estate, S. by Jose A.
Suazo, E by J. M. Lucero, W. Rio
Norte, taxes 30.72 penalty 1.38
costs 92c total $33.02.
Mrs Jesusita L. Gomez, Estate
on land bd. N. by waiter shed of
cañoncito, S. pueblo River, E. by
S. Martinez, VV. by Mrs Carmen
Chacon, More sage brush, N. by
Rio Grande del Norte, S. by M.
Andres ditch, E. by land S. Marti-
nez VV. by land Mrs. Carmel Cha-
cón, taxes 30.96 penalty 1.34 costs
1.61 total $33.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 5
Unknown owners, on land bd.
N. by Arroyo Hondo Gulch, S. by
P. Baros, E. by land Juan Fernan-
dez VV. by estate of J. D. Martinez
as described in book A. No. 15 page
237 Taos Co. records, more N. by
land Cuchilla, S. land F. Duran, E.
Mrs Virginia Garcia, W. by J. M.
Baro?, as described in book A. No.
15 P. No. 467 of Taos Co. records,
taxes 32.11 penalty 1.40 costs 1.84
total $35.35.
Unknown owners, on land bd.
N. by Arroyo Hondo Cuchilla. S. jby camino publico, E. by Pedro A.
Archuleta, W. by Mrs R. Lemos as
described, more N. S. and E. Ant.
G. Gonzales, W. by land fraternos,
taxes, 32.11 penalty 1.40 costs 1.15
total $34.66.
Juan N. Gallegos, on land N. by
Cosme Pacheco, S. by the Road, E.
land A. B. Manby, W. by land M.
Pineda, more N. by Seco River, S.
by land Pueblo, E. by Gallegos, VV.
by land oí Chas ispiess, more N.
by H. Sanchez S. by un camino, E.
by H. Sanchez; VV. by land Ant.
Pacheco an undivided 0 inte-
rests in the mts. with in the Anto
nio Martinez Grant, taxes on real
estate 19.S9 penalty 90c costs 2.07
total $22.86v On personal property
taxes 9.48 penalty 43c costs 46c
total $10.37.
SCHOOL DISTRICT NO. 7
Jose M. Garcia, on land bd. N,
by R. Garcia, S.'by Mrs Garcia E,
by Kunna oarcia, vv, py cammo
publico, taxes on real estate 12.29
penalty 55c costs 92c total $13.76;
On personal property 29.68 penalty
1.34 costs 46c total $31.48.
Repito Garcia, on land bd. N. by
John H. loung, b. by J. M. Garcia,
by Goberment land, VV. J. E. Vigil,
taxes on real estate 4.92 penalty
21c costs 69c total $5.82. On per
sonal property, taxes 38.87 penalty
1.75 costs 4bc total $41.08. --
A. D. Luce, Estate Sec. 17& 18
T.28N. 13 R. E?, taxes on real
estate 31.46 penalty 1.42 costs 46c
total $33.34. on personal property,
taxes 5.70 penalty 26c costs 46c to-
tal $6.39.
George B. Wheatcroft, on land
bd. N. by E. Girón, S. by land J.
Jenkins, E. by cabestro creek, VV.
Goberment land," taxes on real
estate, 46.70 penalty 2.10 costs 92c
total $49.72. On personal property,
taxes 4 45 penalty 20c costs 46c to-
tal $5.11.
Jose Bonifacio Cordova, on land
bd. bv land R. Trujillo, S. by B.
Cisneros, E. by Rito del medio, VV.
by Mrs F. Armenia, more N. land
G. Cisneros, S. land D. Cisneros, E.
by F. L. Hamblen, VV. camino pu-- !
real estate 21.87 penalty 98c costs
1.84 total $24.69. On personal pro-
perty, taxes 23.73 penalty 1.08 costs
46c total $25.27. ,
DIST NO. 12.
Arellano Agapito On land bd N.
by P. Alires S. by land M. Arella
no E. San Luis Road VV. by land
la Compañía taxes 34.21 penalty
2.14, cost 69 total $37,04.
Jaroso Milling Company, person-
al prop, tax 28.57 penalty 1.28 cost
43 total 30.28
SCHOOL DISTRICT NO. 8
Mrs wm. Frazer, J. Bidwell, Cla-
rence Probert, on mining claims as
described in book, A No. 18 on
pages 293-79- 4 of the records of
Taos Co. N. M. including Bldg,
machinery etc. taxes 136.52 penal-
ty 6,09 costs 1.15 total $143.76.
Unknown owners, begining at a
corner I. S. VV. corner on per. plat,
that is on records in the office of
this Co. clerk of Taos Co. in book
No. 25 on page 462-46- 3 30 acres,
taxes 41.66 penalty 1.87 costs 1.15
total $44.68.
, SCHOOL DISTRICT NO. 19
Round Hill Placer Mining Co.,
on mining claim as described in
book 27 at page 576, 10 acres,
taxes 39.69 penalt 1.79 costs 69c
total $42.17.
DIST. NO. 20
Mrs Carolina Selph 300 sheep
and goats, personal property, taxes
26.15 penalty 1.18 costs 69c total
$28.02. ,
DIST. NO. 25 '
.
Trinidad Mining Milling '
Cyanide mill and flums
ments value 3100, taxes s
nalty 1.85 costs 69c total
DIST. NO. 27
Albert Sibyer, on pers
perty, taxes 30.80 pena
.
costs 46c total $32.66.
Abraham Smith, on lam
by la ladera, S. by camino
E. by R. Sanchez. W. bv L.' Visril
more land N. by molino ditch, S!
la ladera, E. A. Sanchez, W. by L,
Sanchez, taxes 43.08 penalty 65c
costs 1.15 total $44.88.
DIST. NO. 32
TT T A 11 mnenryj. Arnold, on an land si-
tuated at Rio Seco on both sides
of the mam road leading to A,
Hondo begining at the N. VV. cor-
ner of league of the Taos pueblos.
lvv acres iarme land and o4U on
sage for more description see taxes
roll page 271 line 2, taxes 72.13
penalty 2.92 costs 1.84 total $76.89,
unas, apiess, on land bd. sage
brushes, W. land A. K. Manby. S,
Mrs Rebeca M. Portillo, E. by land
oi Jose Manuel bantistevan, W,
limits of A. M. land Grand, mo
description see page 274 lines 19
ei) oi taxes ron liiü, uu acres
taxes 25.82 penalty 1.16 costs 1.61
total $28.59.
DIST. NO. 34
Taos Vally Fruit Comp. on land
as described in book A. A. 20 at
page 106-10- 8 of the B. records of
laos county except how ever 211
acres more or less belonging by
deed to lands oi bmart Hilton and
Mrs R. Lucero, E. 13-26--
E. 1260 acres, taxes 195.85 penalty
8.81 costs Lm total $ZU6.bO.
T T 1unxnown owners, on land as
described and recorded in book A
No. 13 at pages 67 of records of
Taos Co. 65 acres, taxes 60.80 pe
nalty 2.74 costs 92c total $64.46.
DIST. NO. 37
Henry G. Newby, on land N. by
Cuchilla Arroyo Hondo, S. by Ca-
ñada of la Madera, E, and VV. by
Taos Land Co. taxes 28,13 penalty
1.28 costs 4Vc total $30;10.
DIST. NO. 15 '
Non Residents Sheeps
Pedro Garcia, Ortiz Colo, on 600
head sheep, taxes 35.93 penalty
Lb costs 4bc total &5.U1.
Pedro Garcia, Ortiz Colo., on 460
head of sheep; taxes 28.43 penalty
1.28 costs 56c total $30.17.
Juanita C. Garcia, Ortiz Colo.,
ouu neaa oi sneep, taxes jomó pe
nalty Lb costs 4bc total $38.06,
, Sueen Petterson, Conejos Colo.,
on 500 head of sheep, taxes 32.50
penalty 1.46 costs 69c total $34.65.
Onesimo Suazo, Mogote Colo.,
500 head ot sneep, taxes 32.49 pe
nalty 1.46 costs 43c total $34.38.
Under $25.00
baiomon uarcia, urtiz coio., on
250 head of sheep, taxes 15.44 pe-
nalty 67c costs 69c total $16.80.
Gusman Gallegos, Ortiz Colo., on
50 head of sheeps: taxes 3.29 'pe-
nalty 15c costs 69 total $4 13. '
Juan Estevan Martinez, Ortiz
Colo., on 150 head of sheep, taxes
8.95j)enalty 40 costs 69 total $10.00.
Delfino Romero, Ortiz Colo., on
670 head of sheep, taxes 2069 pe-
nalty 31c costs 69c total $21.69.
GRANTS IN TAOS CO.
Arroyo Hondo Grant cfo. J. A.
Martinez, Santa Fe, on Arroyo
Hondo Grant, recorded in book A-N- o.
20atpeges372 to 383 inclu.
sive 7000 acres taxes 466.63
penalty 21.00 costs 92c, tatal $488.- -
55.
tevan, S. by M. E. Santistevan,
W by road, personal property.
taxes 2.43 penalty 11c costs 1,15
total $3.69.
Manuel Santistevan on land bd
N. by land Juan D. Romero. S,
by F. Meyers, E. by mesa ditch,
W. Dy poleo road, 4 acres, taxes
s. 51 penalty 16c costs 92c total
$4.59.
Mrs. Manuela Santistevan de
Rael, on land bd. X, by J. D. Ro
mero, S. by land F. Meyers E.
by mesa ditch, W. poleo road, 5
acres, taxes 4.07 yenalty 18 costs
69c total 84.94.
Facundo Cisneros on land bd.
N. by F. Meyers, S. by R. Suazo,
E. by la mesa, W,
.
by E. Truji--1., a mn.no, 8 acres land, taxes 4.43 pe- -
nolty 20c costs 69c total $5.32,
Jiizequiel sisneros, last halt on
land bd. N. Juan D. Romero, S.
Mrs M. Santistevan, E, by the
road, W. by Costilla Estates, 12
acres, taxes 5.03 penalty 8c costs
69-tot- $5.80.
DIST. NO. 32
Juan A. Bernal, last half on land
bd. N. by landXArs Clarita Gar-
cia, S. Mrs Mamie Velarde, E. by
land Taos Land Co. W. Seco
creek, 13 acres, taxes 3.91 pe
nalty 6c costs 92c total $4.89. '
Jacobo Bernal last halt on land
N. by Mrs Mamie Velarde. S. by
A. R. Manby, E. by J. M. Lu-
cero ditch, W. by M. A. Trujillo
ditch, 40 acres, taxes 6.36 penal-
ty 10c costs 62c total $7.38.
Teodoro Martinez, on land bd.
N. by M. M. Roybal, S. by Juan
Duran, E. Fred Roybal, W. by
land Rafael Martinez, taxes 6.02,
penalty 27c costs 92c total $7.21.
Unknown owners, on land bd.
by land Miss Senobia Valencia, S.
by land M. M. Roybal. E. by Gar
cías road, W. Cañada Verdolaga,
30 acres, taxes 12.04 penalty 54c
costs 1.15 total $13.73.
Unknown owners on land Mrs
Reveca de Sandoval, S. by Juan A.
Bernal, E. by loma of medio, W.
añada of la verdolaga, 22 acres,
taxes 4.64 penalty 21c costs 1.15
total $6.00.
DIST. NO. 33
J, W, Rogers, improvements on
unpatented land at Carson, taxes
1,4, penalty 7c, costs 69c, tota
2,23
Emery Mason, improvements on
unpatented land at Carson, taxes
2.56 penalty 12c costs 69 total $3.37
W. r. Strap, N. W. N
11-- E. 160 acres on last half taxes,
3.56 penalty on first half 8c on lots
5c cost 69c total $4.38.
VV. K. Shup, on personal property,
taxes 6.04 penalty 27c costs 46c to
tal $6.77.
DIST. NO. 34
P. L. Jephson, personal proper
ty, taxes 5.66 penalty 27c costs 46c
total $6.39.
DIST. NO. 35 '
Mrs Isabelita Cortes, on parcel
N. by carp fence, S. by part of Ce
rro, E. by Fidel Santistevan, W.
by land Felix Archuleta, taxes 5.60
penalty 25c costs 92 total 36.77.
Juan Roman bspinosa, on land
N. by corporation fence, S. by Fe-
lix archuleta, E. by Ant. G. Quin
tana, W. R. Espinosa, more N. bj
P. road, S. by the river, E. by J
P. Garcia, ,W. by A. Vallejos, taxes
6.45 penalty 19 costs 1.15 total $7.79
Flor Jaramillo, on land N. by
corporation fence, b. by my own
lots. E. P. Doad W. land Ant. G,
Quintana, taxes 13.04 penalty 59c
costs 92c total $14.55.
Unknown owners, on land as
described and record in book A
No. 13 at pages 67 of records of
Taos Co. N. M.. taxes 60.80 penal
ty 3.03 costs 92c total $64.75.
Donaciano Archuleta, on land
N. by land Andres Quintana, S. by
Dart of Cerro, E. by Grumsfteld
Bros. W. by land Mrs Librada Mon
toya, more N. by llano ditch S. by
part of Cerro E. by Mrs Montoya,
W. McCarthy, taxes 7.03 penalty
11c costs 1.38 total $8.52.
Felipe Martinez, on land N. by
D. Salazar, S. by foot of Cerro, E,
by N. Salazar, W. by Gavinita land,
taxes 3.14 penalty 14c costs 92c
total $4.20.
Daniel Salazar, on land N. by
B. Cortez, S. by pie of Cerro, E. by
Fernando Salazar, W. by Nicolas
Salazar, taxes 5.90 penalty 27c
costs 92c total $7.09.
Fernandez Salazar, on land N,
bv corporation fence, S. by pie of
Cerro, E. by M. Archuleta, W. D.
Salazar. taxes 7.62 penalty 34c
costs 69c total $8.65.
Necolas Salazar, on land N. y
Cortez, S. by pie of Cerro. E.
bp D. Salazar, VV. by Felipe Marti- -
r r i 1 4 1
nez, taxes penalty oic costs
92 total $3.18.
Carson S. by floresta de Carson,
E: by Epim. Medina, VV. by E. Me
dina, taxes 1.27 penalty 6c costs 92c
total $2.25.
Unknown Lama group of mining
claims consisting of Lama Nc. 1--2
3 of 55 acres more or less survey
No. 1384 sinal 011943 as recorded
in the record of Taos Co., taxes
8.78 penalty 40c costs 1.15 total
$10.33.
DIST. NO. 37
Unknown owner, on house and
lot N. by la cuchilla, S. Mrs M.
Valdez, E. by land R. Martinez VV.
J. Martinez, taxes 1.23 penalty 6c
costs 92c total $2.21.
Unknown owner, on land N. by
la cuchilla, S. by canal of la made-
ra, E. of land T. Garcia, W. land
O. Torres, taxes 5.87 penalty 26c
costs 92c total $7.05.
Unknown Owner, on land N. by
la cuchilla, S. by Seco creek, E. by
land L. Martidez, VV. Mrs Rosarito
M. Lucero, taxes 11.68 penalty 52c
costs 1.15 total $13.35.
Rafaela S. Padilla, estate on Jand
N. and E. by land heirs Sención
Trujillo, S. by Seco road. W. by
land A. R. Manby, taxes 6.57 penal-
ty 30c costs 69c total $7.56.
Juan B. Padilla, on land as re
corded in book A. No. 19 at pages
41g, taxes 2.58 penalty 12c costs
69 total $3.39.
Gabriel Sanchez, on land N. bv
la linea of cuchilla, S. by land D.
Márquez, E. by land A. R, Manby,
W. camino publico, more N. land
D. Márquez S. land L. S. Meyers
E. M. Casaus, W. by camino publi-
co, taxes 6.45 penalty 30c costs 1.15
total $7.90.
DIST. NO. 39
Dr. Allison, on land N. by Lee
Wett, S. by Grant line E. con la
floresta, vV, by land Owners taxes
4.02 penalty 18c costs 69c total
$4.89.
Mrs Addie Branson, on land N
by land of Indians S. by road lea-
ding to Cañón, E. by A. Adamson,
W, D. Jaramillo, taxes 22.28 penal-
ty 1.00 costs 69c total $24.07.
Joe F. Southern, house N. by
prop. Mrs Luna, S. and W. Cañón
road, E. Santiago Santistevan taxes
9.36 penalty 42c costs 69c total
$8.27.
Rafael and Eugenio Tafoya, on
land N. by Elias Romero, S. byca-min- o
E. by C. Vigil, VV. by H. tar-leto-n,
taxes 7.25 penalty 33c costs
69c total $8.27.
John W. Williams, on land N. by
Cañón road, S. by Taos river E.
by land Mrs Gonzales W.T.Salazr,
taxes 51.04 penalty 2.30 costs 69c
total $54.03.
DIST. NO. 40
Mrs Benigna Chacon, on land
bd. N. by la cuchilla S. T. L. Camp
E. D. Martinez, W. Jose A. Marti
nez, taxes o penalty jyc costs
39 costs 69c total $9.65.
Luis F. Duran ,on land N. by
caidos del rio pueblo, S. by camino
publico, E. C Maestas, VV. by Jo-
se A. Lopez, taxes 5.85 penalty 25c
costs 69c total $6.79.
Juan F. Duran, on land N. Rio
Pueblo, caidos, S. by the River, E.
by land M. Maestas, VV. C. Maes-
tas, taxes 5.901 penalty 27c costs
69c total $6.86.
Lorenzo Sanchez, on land N. by
camino medio, S. by Santa Barba-
ra river E. by A Smith W. Bias
Sanchez, taxes 2.58 penalty 12c
costs 69c total $339.
Qver S25.00
DISTTRICT NO. 1 J
Lewis and Lowe Co., on mer
chandise, taxes 162.82 penalty 7.33
costs 46c total $170.61.
Chan Ballard, on land, N. and
VV. Placita roadi, S. land unknown
owners, E. Pueblo road, 13 acres,
taxes on real estate 21.91 penalty
33c costs 69c total $22.93. On per-
sonal property 8.61 penalty 13c
costs 46c total $9.20.
A. R. Manby, on land bd. N. by
land Mrs Leatherman, S. by calle-zuel- a,
E. by Pueblo road, VV. by
land A. A. Rivera, real estate, taxes
45.59 penalty 2,05 costs 92c total
$48.56. On personal property taxes
6.14 penalty 30c costs 46c total
$6.90.
Leocadio Martinez, on land bd.
N. by la acequia madre, S. by land
a Ingen, E. by camino público, VV.
by land Mrs Leonor Martinez, taxes
30.42 penalty 1.37 costs 92c total
$32.71.
Richard Oakeley, home and lot
bd. N. the alley way, S. Bent ave
nue, E. prop. Fidel Cordova, W.
Mrs Virginia Trujillo on real estate,
taxes 9.22 penalty 14c costs 92c to-
tal $10.28. On personal property,
taxes 42.28 penalty 64c costs 46c
total $43.68.
UCIICIUY vJO,07
cost $2,99 total $5.956,93. .
Ranchos Orchard Land Company.
On that part of the Quijosa Grant,
Lots Block
On Fractional " 11-1- 4 4
All lots 1-- 16 5
Fractional lots 9--15 5
' 'lots 6
" lots 7
"lots 12 8
A 11 Wo 9 1 1 14 1 e ' n
Fractional lots 1-- 9
All lots 10
Fractional lots 16 10
" lots 11
All lots 9--1 5-- 16 v 11
Fractional lots 15-1- 6 ' 14
All lots 14
All lost 7-- inclucive 16
Fractional lots 16
All lots 1 to 16 inclucive '17
" lots 1-- " 18
" lots ?9
Franctional lots 1-- 2 19
" lots 4 20
Ail lots I to 7 and 21
Fractional lots and 15 21
All lots I to 16 inclusive 22
"'orsl.tol6 " 23
25
25
26
27
I, 2816 28
29
30
31
31
32
"
"2to5andIItoI4and6 33
" " 33
" " I to 16 inclucive 34
" "
-4 35
Fract. lots 5 to 9 and 16 35
AH lots 1--2 36
" " 1--2 37
" '
. 37
" " 34 38
" "
-6 38
11.100 acres taxes 519.80 panalty
23,40 cost 11.73 total $554.93
Ünkown owners Antonio LeRoux
on that portion of Antonio LeRoux
Land Grant, situated in Taos Co.
State of N. M. in conflid lying
East and North of the North and
East line of the Antonio Martinez
Land Grant, and is banded on the
North and West by Rio Hondo on
the East by water shead of Rio
Hondo, on the S. by Antonio Mar-tin- z,
land Grant. Excepting how-
ever the mining claim of Frank
Hamra. 22,200 acres taxes 818,41
penalty 36,83 cost $2.76 total $858.- -
Green Mountain Copper Co. Dist.
19 as it appeare of record in book
27 pages 316 to 320 in Taos, Co.
Records 2,000 acres taxes 24.58
penalty 1.12 cost 92c total $26.62.
lurst publication June 29 --
Last publication July 20 '
Vaca Extraviada
Un raca extraviada se baila en mi poder des
de Junio 1ro. Ei color colorado bole, temerá de
dos a tres aflea y con esta marca en el eostillar de
recha SV. parecida.
Se entregará a su dueño pagando este aviso 7
los coste de pasteo.
Perfecta Archuleta
Placita, P. O. Taos, N. M. 0
Yegua Extraviada
Yo, el abajo firmado tengo en
mi poder, desde el dia 1ro. del pré
sente mes, una yegua color azul
con este fierro en la anca iz--
quierda h 24 o parecido.
Dicha yegua fué detenida por
daños en mi labor y el dueño po--
dra recobrarla pagando los daños, '
cuida y costos de éste avisa.
Narciso Rivera
26-29-- 4t. Taos, N. M.
Aviso de Caballos Ex
traviados í
Por eataa se da aviso que yo el abajo
firmado, tengo en mi poder un tiro de
caballos que me fueron' reportados por
andar sueltos en la labor. Su dueño :
podra adquirirlos pagando los costos,
cuida y daíoa causados. Uno de ellos
es blanco salpicado y tiene eeta marca
en la espald a izquierda y en la pier-
na del mismo lado tiene esta G V y del
lado derecho K g o parecidas. El otro
es alasan claro con estas marcas del lado
zquierdo; y del derecho P D a a
parecida. 63
Isidoro Romero
Juez de paz Talpa, N. M.
US ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
Se garantiza que el UNGÜENTO V
PAZO curárá las Almortanaa,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 días 6 se devolverá eldinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Lords, E. U. de A.
Medina, more N. cammo publico
,.iE. by the river, E. by F. Medina,
W.JbyF. Medina, last half 2
icroi Ta vea 7 7fl nornlfu 1 1 f a
1.61 total $9.42.
rcamon Medina, on house andlot, N. by camino publico. S. E.
.and W. by property Andres Me- -
- dina, taxes 3.07 penalty 14c costs
total $4.13,
Rosendo Sanchez, on land bd
N. lana Jose D. Montoya, S. by
Santa Karhnra riirrh. K. land R
v Chacon. 15 acres. VV: land F. Or
&Ctaxes 12.C9 penalty 57c costs
1.15 total $14.41.
Juan Smith on land bd N. by
land Juan Ortega, a. by camino
publico, E. by la cuchilla, W. by
Bon Ortega. 3 acres, taxes 2.77
penalty 12c costs 92 total $3.81.
Pedro Ambris. on tract No. 30
. house lot of the survey of Costi
Ua. taxes 3.07 penalty 14c costs
69c total $3.90. .;
Mrs Marina Bernal, last half
on landbd. N. by Mrs Juanita
: Santistevan, S. and W. Faustin
Arellano. E. by camino, more N.
; T ü 1 O Tn.nA mnJ V Vr
T. Montoya, W. by T. Montoya,
: 21 acres, taxes 9.81 penalty 44c
costs 1.61 total 11 86.
Facundo Martinez, last half on
land bd. N. by Susano Velasquez
S. and W. Costilla river, E. ca-
mino publico', more N. by T. Lo-vat- o,
S land E. Padilla, E. by las
loiuas, W. by la Costilla Estates
27 acres, taxes $15.79 penalty 24c
coste 1.61 total $17.64
DIST. NO. 31
Daniel Mascareñas, on land N.
by land T. Martinez, S. E. Padi-
lla, E. by la loma, W. by Cos-
tilla Estates, 25 acres, last half
taxes 14.01 penalty 21c costs 92c
total $15.14.
Julan Rivera, on laud bd. N.
Pedro Martinez, S. by Ezequiel
Cisneros, E. by J. D. Rivera, W.
by Costilla estates, 10 acr&land,
taxes 28.84 penalty Í.30 cost3 92
total $3L06.
Juan N. Rivera, on land bd. N.
Peñasco ditch. S. by unknown,
E. by cerrito ditch, W. by land
hairs T. Rivera, taxes 13.60 pe-ca't- y
61c costs 92c total $15. 13. j
